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RESUMEN 
En el presente estudio se examinó la educación sexual de las niñas y niños del grado de 
preescolar de la IED los olivos sede I: familia y escuela 2009, cuyo objetivo fue analizar el 
desarrollo de la educación sexual que se viene dando tanto en la escuela como en la familia. 
Para ello se utilizó el método de investigación cualitativo y se trabajo con una población de 
estudio conformada por 55 niños y niñas y 13 padres de familia del grado de preescolar de 
la I.E.D. Los Olivos Sede 1. De acuerdo con los resultados encontrados, se pudo observar 
que en la institución educativa objeto de investigación, si se generan los espacios de 
reflexión y comunicación que favorecen el desarrollo de la educación sexual de los 
preescolares. Asimismo, queda claro que son los padres de familia los gestores idóneos en 
el proceso formativo y educativo sobre la sexualidad de los hijos. También se hallaron 
debilidades que deben superarse, entre ellos: 1) La comunicación permanente con los 
padres para mantenerlos informados de las actividades desarrolladas en el salón de clase 
con sus hijos(as), ya que se centra la atención en los puntos positivos y en las estrategias 
que podrían apoyar a superar alguna dificultad que pudiera surgir, 2) Organizar con 
frecuencia reuniones escolares de orientación o escuelas de padres donde se aborden temas 
como: comunicación, autoestima, desarrollo psico-sexual del niño preescolar, y 3) Para 
algunas familias, no es fácil aceptar que en la escuela se trabaje la sexualidad con sus hijos 
e hijas. Se concluye que son los padres quienes tienen el derecho de establecer qué tipo de 
educación quieren para ellos; por ello, hay que presentarles el programa de educación 
sexual que se lleva el grupo de preescolar. 
Palabras clave: educación sexual, sexualidad infantil, niños pre-escolares, proyecto 
nacional de educación sexual. 
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ABSTRACT 
In the present study examined the sexual education of children from the preschool level of 
IED Olivos headquarters I: Family and School 2009, aims to analyze the development of 
sex education offered in school and children and family preschool-grade girls in this school 
in the city of Santa Marta. According to the formulation of the problem, theoretical 
framework and methodological design, the results could be observed that the school 
investigated whether generated by reflection and communication spaces that promote the 
development of sex education for children of preschool levet. it is also clear that parents 
are the appropriate managers for the training and education on sexuality of children. 
However, it found aspects of the educational process which needs to improve: 1) ongoing 
communication with parents to keep them informed of activities in the classroom with 
your child (ren), as it focuses the attention on the strengths and strategies that could 
support to overcome any difficulties that might arise, 2) Organize meetings often targeting 
school or schools where parents uldress issues such as communication, self-esteem, 
psycho-sexual development Preschooler and 3) For some families, it is not easy to accept 
that work in school about sex with their sons and daughters. They are the parents who 
have the right to establish what kind of education they want for them, which is why the 
program is to introduce sex education you get the group of preschoolers. 
Keywords: sex education, child sexuality, pre-school children, national sex education 
project. 
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EDUCACIÓN SEXUAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DEL GRADO DE PREESCOLAR 
DE LA IED LOS OLIVOS SEDE I: FAMILIA Y ESCUELA 
La sexualidad es un elemento básico de la personalidad de todo individuo que les permite 
sentir, expresarse e interactuar, por lo tanto, la educación sexual es fundamental para el 
desarrollo del niño y la niña, y es un deber de la sociedad, en especial de la familia y la 
escuela formarlo y educarlo en tal sentido. La presente investigación se refiere al tema de la 
educación sexual de niños y niñas, más específicamente, el desarrollo de la educación 
sexual de los niños y niñas del grado preescolar. Este tipo de educación se puede definir 
como el proceso formativo, socio-afectivo y cognitivo sobre el cual tiene que pasar los 
niños y niñas en edades de tres a cinco años y es un proceso que debe cumplirse desde el 
seno del hogar y complementarse en la escuela. 
Una de las características que presenta un niño o niña en edad de preescolar es que adquiere 
una mayor conciencia de sí mismo y de los otros, se desarrolla una natural curiosidad por el 
cuerpo adulto (masculino y femenino) y por el de otros niños y niñas. Inicia la edad de los 
porqués, el niño intenta resolver su interés por el propio origen, la reproducción y las 
relaciones amorosas entre personas adultas. Es preciso que padres y educadores estén 
preparados para responder de forma clara, sencilla y cercana a las dudas de los niños y 
niñas, dentro de un marco de confianza, respeto y amor. 
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La sexualidad en los alumnos es una realidad que les acompaña allí donde estén, son niños 
o niñas tanto en la casa como en la escuela y, por ello, todos los adultos que establecen 
vínculos con ellos, incluidos el profesorado y las familias, son referentes de gran 
importancia para su desarrollo sexual y afectivo. Precisamente, a continuación se presenta 
este proyecto denominado: La educación sexual de las niñas y niños del grado de preescolar 
de la IED los olivos sede I: familia y escuela. Este trabajo de investigación trata de resolver 
el siguiente problema o interrógate ¿Cómo se está desarrollando la educación sexual de los 
niños y niñas de transición en el seno familiar y en la institución educativa los Olivos sede 
I? 
Por medio de este estudio se indagó por el desarrollo de la educación sexual de los niños y 
niñas en estos contextos con el fin de propiciar la reflexión o el debate en tomo a la calidad 
de la educación sexual que se viene desarrollando con los niños y niñas tanto en el seno de 
la familia como la que se imparte en la escuela. 
Con la realización de este proyecto se buscó enfatizar sobre la necesidad que existe hoy de 
fortalecer el trabajo que desarrollan los docentes del grado preescolar de la Institución 
Educativa Distrital los Olivos Sede I, además de la toma de conciencia de que la educación 
sexual en los niños y niñas en edad preescolar es una responsabilidad de todos, que va 
desde la que se da en el hogar por parte de los padres hasta la educación que ofrecen los 
profesores en las escuelas. 
El aporte principal de este trabajo de investigación no solo es describir como se está 
desarrollando la educación sexual en estos contextos particulares, sino que a partir de estas 
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disertaciones se puedan formular propuestas que coadyuven al fortalecimiento y 
mejoramiento de la misma. 
El contenido del trabajo se desarrolla en tres capítulos; el primer capítulo, hace referencia a 
los espacios de reflexión y comunicación que favorecen el desarrollo de la educación 
sexual de niños y niñas; el segundo capítulo, explica el papel de los padres de familia como 
gestores fundamentales del diálogo sobre sexualidad con sus hijos y el tercer capítulo, 
desarrollo de talleres demostrativos para la incorporación de la educación sexual al grado 
de preescolar. Por último, se exponen las conclusiones que arrojó el trabajo de 
investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En Santa Marta, como en cualquier otro lugar, la función educadora se delega en la 
familia, la escuela y el Estado; pero se vive en un nuevo contexto, que exige de cambios 
en todos los ámbitos: cambios en el ámbito productivo, cambios en las estructuras y los 
tiempos familiares, cambios en las formas de aprender, cambios en la sociedad y en la 
forma de relacionarse y de comunicarse. En estas condiciones, la educación debe adaptarse 
a esos cambios y asumir estos retos (Rincón, 2006). 
El sistema educativo, solo, no puede dar respuesta a las numerosas necesidades educativas 
que hoy en día plantea una sociedad compleja, la escuela es un agente educativo 
significativo pero, solamente uno, la familia continúa siendo la institución educativa de 
gran importancia pero, las condiciones de desintegración, pobreza y violencia en que viven 
un número significativo de familias samarias, la hace débil frente a sus responsabilidades y 
requiere de la ayuda de otros agentes educativos y culturales del Distrito (Rincón, 2006). 
En el aspecto socio-cultural se hace evidente la desintegración social, la falta de pertenencia 
de los habitantes hacia la ciudad y desarraigo de sus valores ancestrales, situación que se ve 
agravada por el desplazamiento forzado, la violencia y la concentración en el sector urbano 
y el crecimiento desmedido de asentamientos en la periferia donde la característica 
principal es la pobreza (Rincón, 2006). 
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Todo lo anterior afecta de uno u otro modo a los niños y niñas en edad de preescolar, ya 
que estas condiciones dificultan el proceso de enseñanza y formación que se inicia en el 
hogar a través de los padres de familia, y que continúa en la escuela con la enseñanza que 
dan los docentes (Rincón, 2006), es aquí donde nace la preocupación de estudiar cómo se 
viene desarrollando la educación sexual de los niños y niñas en los grados de preescolar de 
las instituciones de educativas del distrito samario. 
Precisamente, el problema de investigación del presente trabajo tiene como fin analizar el 
desarrollo de la educación sexual ofrecida en la escuela y familia de los niños y niñas del 
grado de preescolar de la Institución Educativa Distrital los Olivos Sede I. Ésta es una 
institución de naturaleza oficial y de carácter mixto, que se encuentra ubicada en el 
D.T.C.H. de Santa Marta, en la calle 12 No. 21-41 en el barrio los Olivos, al nororiente de 
la ciudad. 
Esta institución educativa ofrece el servicio de educación preescolar desde el año de 1991 
tanto en la jornada de la mañana como de la tarde. Se comenzó a prestar dicho servicio por 
petición de la comunidad para brindar mayor cobertura a los niños y niñas de escasos 
recursos económicos, cuyas áreas de influencia son los barrios periféricos entre los que se 
encuentran: Nacho Vives, Juan XXIII, Alfonso López, Ensenada 1 y 2, Olivos, San 
Francisco, Almendros y Chimila. 
Actualmente atiende a 27 niños y niñas preescolares en la jornada de la mañana y 28 en la 
jornada de la tarde. De acuerdo con registros del colegio, las comunidades antes 
mencionadas a las cuales pertenecen los estudiantes preescolares de esta Institución 
Educativa, tiene las siguientes características: 
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Sus habitantes son de estrato 1 y 2, padecen de un alto riesgo de descomposición 
familiar y algunos de ellos son desplazados por la violencia o reubicados por desastre 
naturales. 
Las uniones familiares se caracterizan por ser demasiados jóvenes, y con poco 
tiempo marital, uniones de 2 o 3 hijos que en algunos casos abandonan, ya sea el hombre o 
la mujer, por diferentes motivos, en especial: problemas económicos, nuevas relaciones, 
falta de comunicación, de tolerancia, de madurez, de comprensión. Como consecuencia 
quedan muchas mujeres abandonadas, cabeza de hogar y también hombres. 
El nivel académico de los padres de familia es muy escaso. De acuerdo con una 
encuesta realizada por la institución a los 55 padres de familia, el 28% han terminado el 
ciclo de educación primaria y el 25%, no lo han terminado. El 20% ha cursado algún grado 
de educación básica secundaria y el 18% algún grado de educación media. En general, más 
del 50%, no superan la educación primaria. Algunos son analfabetas, un mínimo porcentaje 
tienen formación universitaria y otros están terminando su primaria. 
Las principales actividades económicas desarrolladas por los padres y madres son: 
Vendedores ambulantes; empleadas en cocinas, panaderías y casas de familia; taxistas, 
aseadoras, lavadoras de ropas y planchadoras por días; vendedoras de chancee y minutos de 
celular; mensajeras, modistas, obreros de construcción, vendedoras de arepas y mazamorra, 
entre otros. Este es un indicador del nivel de pobreza en que se encuentran estas familias. 
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5. Los niños y niños viven algunos con sus padres, otros con el padre o la madre, otros 
con los abuelos. 
Las características anteriores inciden de una u otra forma en el proceso de formación y 
educación de los preescolares no solo en materia cognitiva sino también en la sexual y 
afectiva (Rincón, 2006). Por tanto, la labor que se tiene que adelantar en estos hogares es 
arduo en materia de educación sexual, ya que algunos padres de familia no poseen la 
formación y la capacitación necesarias que los convierta en los verdaderos orientadores de 
la educación sexual de sus hijos. El ambiente familiar en algunos de estos hogares no es el 
recomendable o el idóneo, porque no facilita el proceso de enseñanza y formación de los 
educandos. 
Dada la situación anterior, se llega a la conclusión de que en estos momentos los padres de 
familia, pero sobre todo, los niños y niñas en edad de preescolar que están matriculados en 
la I.E.D del barrio los Olivos, necesitan el apoyo de otras instancias, como lo es la escuela 
por medio de sus docentes y directivos, es acá donde ellos pueden encontrar una buena 
orientación sobre inquietudes que les atañe en materia de educación sexual. 
En la actualidad, y muy a pesar de las críticas y de las fallas que puede presentar, se 
concibe a la educación sexual en el grado preescolar como un componente fundamental del 
proceso de formación que necesita la niñez samaria. Por lo tanto, la educación sexual debe 
contribuir al enriquecimiento personal, a la organización y afirmación del niño y la niña a 
través de la construcción permanente de valores y actitudes, tales como el afecto, la 
capacidad de dar, de comprender y de reconocer en sí mismo y en los demás la propia 
dignidad humana (Rincón, 2006). 
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La educación sexual es una tarea en la que todos los actores comprometidos deben 
participar activamente; asunto que en la práctica no se da. La educación sexual debe ser 
objeto de una estrategia integral, en la que el hogar y la escuela tienen una responsabilidad 
particular. Por esa razón: 
"Resulta prioritario el refuerzo de la autoestima, el desarrollo de destrezas y habilidades de 
comunicación, la participación de los niños y la utilización de componentes lúdicos 
próximos a la realidad de los niños" (Cerruti, 2006, p. 4). 
Este trabajo de investigación pretende explicar y subrayar la importancia de la educación 
sexual con enfoque de género en niños y niñas en edad preescolar proponiendo actividades 
lúdicas relacionadas con el desarrollo de la dimensión socio-afectiva y la sexualidad. Con 
este material de apoyo se espera orientar a los padres de familia y al docente en el proceso 
de educación sexual desde el género en niños y niñas preescolares, estimulando sus 
capacidades y enriqueciendo sus conocimientos partiendo de la idea de que el docente debe 
educarse a sí mismo y debe comprender los conceptos claves para contestar con verdad, 
sencillez y precisión a las preguntas que realizan los niños. 
Desde esta perspectiva en las se enmarca la educación sexual en niños y niñas en la ciudad 
de Santa Marta donde los conceptos de integralidad, dimensión socio-afectiva, cognitiva, y 
comunicativa en el contexto del hogar y la escuela son fundamentales para su educación y 
formación, se plantea el siguiente interrogante: 
¿Cómo se está desarrollando la educación sexual de los niños y niñas de transición en el 
seno familiar y en la institución educativa los Olivos sede I? 
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JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de este proyecto surgió de la necesidad de responder a la problemática, 
múltiples retos, inquietudes y necesidades que se detectan en el desarrollo psico-afectivo, 
social, y sexual de los niños y niñas del grado de preescolar de la I.E.D. los Olivos Sede I, 
tanto en su ambiente familiar como el escolar. 
Para analizar el desarrollo de la educación sexual que se ofrece en la Institución Educativa 
los Olivos y en la familia de los niños y niñas del grado preescolar, necesariamente se tuvo 
que estudiar tres aspectos muy importantes: primero, el ambiente del grado preescolar en 
estudio; segundo, el nivel de preparación que tienen los padres de familia materia de 
educación sexual, y tercero, la importancia que tiene los talleres didácticos en el proceso de 
la educación sexual (Díaz, 2001). 
El análisis que se realizó acerca del ambiente de los grados de preescolar tanto de la jornada 
de la mañana como de la tarde, permitió establecer que al interior de la institución 
educativa se generan los espacios para el desarrollo de la educación sexual de niños y niñas. 
Cuando se habla del ambiente se está haciendo referencia a las necesidades básicas, es 
decir, al tipo de relación existente entre los docentes y los preescolares, a las 
caracterización de los niños y niñas desde el punto de vista de su actitud y comportamiento, 
a los métodos de aprendizaje y técnica de enseñanza empleados por los docentes que en 
últimas determinarán el éxito de la educación sexual impartida, a los materiales utilizados y 
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al ambiente físico mismo. Todos estos elementos se constituyen en factores fundamentales 
que nos permitieron inferir que en los grados de preescolar de esta institución educativa se 
generan los espacios para la enseñanza de la educación sexual (Díaz, 2001). 
Es muy importante establecer el nivel de preparación que poseen los padres de familia de 
los niños(as) del grado preescolar de la I.E.D. los Olivos, ya que del análisis que se 
desprenda de ello, esto nos permite argumentar que tanto pueden ser ellos los gestores 
fundamentales del diálogo sobre sexualidad con sus hijos. 
El desarrollo de talleres didácticos en el aula del preescolar permite una verdadera y real 
interacción entre los niños(a) y el docente, llegando al establecimiento de relaciones muy 
estrechas y afectivas, condiciones que permiten el éxito del desarrollo de la educación 
sexual y esto demuestra la necesidad de incorporar de manera permanente estos mismos al 
currículo del grado transición (Díaz, 2001). 
Mediante el presente proyecto también se pretende generar un proceso de comprensión y 
construcción colectiva de conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales 
y de los participantes del mismo comprometidos en la vivencia de la sexualidad de los 
niños y niñas. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General. Analizar el desarrollo de la educación sexual ofrecida en la escuela y 
familia de los niños y niñas del grado de preescolar de la Institución Educativa los Olivos 
sede I. 
Objetivos Espeeificos. 
Hacer un diagnóstico del ambiente del grado preescolar para establecer si al interior 
de la institución educativa se generan los espacios para favorecer el desarrollo de la 
educación sexual de niños y niñas. 
Observar si los padres de familia poseen la preparación suficiente que les permita 
ser los gestores fundamentales del diálogo sobre sexualidad con sus hijos. 
Desarrollar talleres demostrativos para la incorporación de la educación sexual al 
currículo del grado de preescolar. 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
Marco Teórico 
A continuación se van a describir una serie de conceptos y perspectivas teóricas que 
enriquecen la literatura de la educación sexual en la etapa del preescolar. Sobre los cuales 
se deben tener conocimientos ya que van a permitir dar a la presente investigación un 
sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones para poder abordar el 
problema que en este trabajo se plantea. 
La educación de la sexualidad en la edad preescolar. Estudiar el desarrollo de la 
sexualidad en la etapa inicial de la vida del ser humano, impone un análisis del desarrollo 
de la personalidad, por cuanto la sexualidad constituye una configuración subjetiva de esta. 
Pero de igual manera requerirá un análisis de otros aspectos como el social, afectivo y el 
cultural (Castellanos, 1999). 
La construcción y evolución de la sexualidad infantil se ha expresado en las diferentes 
perspectivas teóricas desde las cuales ha sido estudiado el desarrollo psíquico humano. Y, 
aunque estos estudios no siempre fueron acertados, sí permitieron describir las 
regularidades del desarrollo psicosexual en la etapa preescolar (Castellanos, 1999). Como 
todos los estudios el tema de la educación sexual en el preescolar ha venido evolucionando 
con el pasar de los tiempos en el cual se han acumulado gran cantidad de bases teóricas las 
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cuales se han complementado entre ellas para cada vez ir mejorando y creando teorías más 
ajustadas a las necesidades actuales de los educando y educadores. 
La pregunta es ¿Cómo educar la sexualidad de los niños y las niñas de edad preescolar? El 
conocimiento previo que se tiene frente al tema permite afirmar que la educación es un 
fenómeno social que está dirigido a la preparación del ser humano como ser social, donde 
este se apropia de forma personalizada de la cultura construida por las generaciones que lo 
antecedieron y así se capacita, se desarrolla y se prepara para insertarse exitosamente en su 
espacio y su tiempo. Y por supuesto, que una esfera importante en esa preparación lo 
constituye la sexualidad. Darío Castellanos (1999) dice que educar la sexualidad es una 
necesidad de los seres humanos; obviarla sería negar una importante esfera de la vida que, 
aunque no constituye el centro exclusivo del desarrollo de la personalidad, sí es una de sus 
configuraciones que proporciona la realización plena y la felicidad. 
La educación de la sexualidad en la edad preescolar en Colombia, no ha estado alejado de 
las tendencias que ha tenido el proceso educativo de la sexualidad en América Latina, anota 
Castellanos (1999) y por supuesto que es así, teniendo presente que aquí en Santa Marta los 
tabúes y prejuicios todavía marcan el pensamiento de padres de familia y educadores, a 
pesar que en todos los documentos oficiales se hable de una educación de la sexualidad 
desde las edades más tempranas y muchos señalen desde el nacimiento mismo, esto no se 
ha concretado en la práctica pues ha estado por mucho tiempo (y aún lo está) arraigada, la 
concepción de equivalencia entre sexo y sexualidad. La familia y muchos/as educadores/as 
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le otorgan una connotación erótica a las conductas asumidas por niños y niñas que están 
relacionadas con la sexualidad. 
La educación de la sexualidad forma parte del proceso de educación de la personalidad y en 
él desempeñan un papel primordial la actividad y la comunicación. La concepción que el 
sujeto tiene acerca de sí mismo como ser sexuado, las valoraciones sobre el otro sexo y sus 
relaciones, se van formando desde los primeros momentos de la vida, donde la familia 
como primer grupo de socialización y la escuela como segundo juega un papel primordial, 
a partir de la interactividad y la comunicación que despliegan (Castellanos, 1999). 
La edad preescolar tiene una particular importancia en la configuración de la sexualidad; es 
precisamente allí donde se sientan las bases para el desarrollo posterior y donde comienza a 
formarse el núcleo psicológico de esta, la identidad de género en relación sistémica con el 
rol y la orientación sexo erótica, estrechamente vinculado con el proceso de formación y 
desarrollo de la identidad del sujeto como ser humano (Castellanos, 1999). Asimismo, 
Castellanos (1999) señala que la identidad de género tiene su período sensitivo en la edad 
preescolar mayor (3 a Salíos), sin embargo su proceso de formación comienza mucho antes, 
cuando el niño o la niña inician el reconocimiento de su cuerpo en el primer año de vida, 
iniciándose un proceso de autopercepción. 
El reconocimiento de sí mismos como seres humanos sexuados se logra totalmente hacia 
finales del tercer ario de vida, cuando comprenden que son ellos los que realizan las 
acciones, sobre todo, porque son capaces de prescindir del adulto (Castellanos, 1999). Y si 
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unos observa este comportamiento en niños de este rango de edades se descubre que es aquí 
donde comienzan a compararse con los adultos a querer ser iguales a ellos, a realizar las 
mismas acciones a identificarse con los roles que realizan los adultos con su mismo sexo, a 
imitarlos, "soy como mamá, hago lo que hace mamá" o en el caso de los niños a querer 
imitar lo que el papa (Castellanos, 1999). 
Todo este proceso de formación y desarrollo de la identidad de género y el rol de género 
debe ser adecuadamente orientado por la familia y los/as educadores/as (Castellanos, 
1999). Es este precisamente un elemento distintivo de la educación de la sexualidad en la 
edad preescolar, el papel mediador del adulto. Los niños y las niñas desde sus primeros 
arios de vida van a ir formándose una valoración de los sexos y sus relaciones lo que les 
permitirá, a partir de la cultura de la sexualidad que sus padres y madres le transmiten en su 
comportamiento cotidiano como pareja y para con ellos y ellas, ir formando su identidad y 
su rol de género. De igual manera sucede en la escuela con los profesores de los grados 
preescolares, porque ese proceso de formación y educación en lo sexual iniciado en casa 
con la familia debe seguir consolidándose en la escuela. 
Partiendo de esta concepción, y teniendo en cuenta los puntos de vista aquí expuestos 
acerca de la sexualidad y su educación en la edad preescolar, conociendo las características 
del proceso educativo en esta etapa de la vida; Castellanos y González (1996, 1997) 
sugieren unos principios para la educación de la sexualidad en la edad preescolar, y como 
soporte teórico de este estudio se presenta en forma breve de la siguiente manera: 
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1. Carácter socializador y personalizado 
El ser humano es, en esencia, social. La relación que se establece entre el ser humano y la 
sociedad, en esta etapa, se produce a partir de la apropiación por parte de los niños y niñas 
en su relación con los adultos, de la cultura de la que la humanidad ha ido acumulando, 
convirtiéndola de esta manera en algo suyo matizado por sus vivencias personales donde 
juega un papel primordial la familia y sobre todo las figuras de apego. 
Es por ello que tiene vital importancia en la educación de la sexualidad de los niños y las 
niñas el proceso interactivo y comunicativo con el adulto, ya sea en el marco familiar o en 
el círculo infantil, aspecto que la educadora debe tener claro al asumir su rol en la dirección 
del proceso educativo, y al orientar a la familia. Desde el primer año de vida los procesos y 
cualidades psíquicas se van formando bajo la influencia de las condiciones de vida, la 
enseñanza y la educación. 
De aquí que el/la educador/a juegue un papel primordial en la educación de la sexualidad 
de los niños y las niñas de esta edad. Ellas, por un período largo de tiempo, asumen un rol 
afectivo-educativo, con un mayor nivel de preparación en el orden pedagógico y 
psicológico, que la familia, por lo que deben orientar acertadamente a esta, logrando su 
estrecha vinculación, tanto en el trabajo como en el círculo infantil y las vías no formales. 
La familia constituye un modelo de aprendizaje social de los infantes, es fundamentalmente 
en su seno donde se reproducen los sentimientos, códigos, modelos y patrones de conducta, 
donde se interiorizan los primeros elementos de esa cultura de la sexualidad que irá 
asumiendo a lo largo de toda su vida en función de su óptica individual (Castellanos, 
1999). 
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Carácter Humanista 
En el perfeccionamiento de la educación preescolar se plantea como principio que el niño 
constituye el centro del proceso docente educativo y esto significa que debe convertirse en 
sujeto del proceso. Es primordial en esta etapa respetar la individualidad del infante, 
propiciar el desarrollo de su independencia y creatividad, aprovechar al máximo sus 
potencialidades así se posibilitará sentar las bases para la autodeterminación y el desarrollo 
pleno de su sexualidad, no imponer ni dirigir autoritariamente la conducta de los niños y las 
niñas lo cual exige la utilización de modelos educativos flexibles que amplíen la zona de 
desarrollo próximo, dándole la posibilidad al sujeto de desarrollar sus potencialidades, para 
tributar a la formación de las bases de una sexualidad sana libre de tabúes y estereotipos. 
Para todo ello se deberán utilizar métodos educativos no directivos (Castellanos, 1999). 
Carácter desarrollador 
De ahí que este proceso deba sustentarse en las particularidades psicológicas de la edad y 
en las individuales inherentes a cada niño y niña a partir de que se asume a la sexualidad 
como una configuración psicológica de esta, así como las características de los grupos 
etáreos y el entorno en que estos se desarrollan. Este proceso debe desarrollarse de forma 
tal que se logre preparar a los niños y las niñas para los cambios y transformaciones 
posteriores, debe crear las bases psicológicas que les permita a los infantes enfrentarse en el 
futuro a los problemas de forma independiente y flexible. 
El hecho de asumir la sexualidad como una configuración psicológica de la personalidad 
exige que su proceso de educación sea un proceso desarrollador, el cual debe dar la 
posibilidad de construir las bases iníciales de la identidad de género, garantizando la unidad 
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de lo afectivo-valorativo y lo cognitivo; para ir desarrollando progresivamente la 
independencia, que le permita transformar creadoramente su propia persona y su medio. En 
tal sentido debe garantizar que los niños y las niñas se apropien activa y creadoramente de 
la cultura de la sexualidad, para lo cual es necesario aprovechar las zonas de desarrollo 
próximo (Castellanos, 1999). 
Es importante además que los/las educadores/as no olviden que las influencias educativas 
no tienen valor fuera del sentido que el individuo le atribuye a partir de su subjetividad, por 
tanto el proceso de desarrollo de la personalidad en sentido general, y de su sexualidad en 
lo particular como configuración psicológica de esta, tiene sus determinantes dentro del 
propio sujeto psicológico y en su espacio interactivo (Castellanos, 1999). 
4. Vinculación con la vida 
La vinculación de la educación con la vida es un principio universal de la pedagogía, no se 
concibe un sistema educativo alejado del contexto en que se desarrolla el sujeto, ajeno a los 
fenómenos reales que acontecen a su alrededor; pero desdichadamente la sexualidad ha sido 
la configuración de la personalidad que con más falsos conceptos se ha educado y en 
específico, en la edad preescolar esta ha sido obviada por mucho tiempo. Por esto es 
imprescindible puntualizar que la educación de la sexualidad debe desarrollarse a la par que 
las demás dimensiones de la vida, logrando un aprendizaje significativo (Castellanos, 
1999). 
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Es importante tener en cuenta que, en la educación de los niños y las niñas preescolares, 
tiene vital relevancia lo vivencial; como ya se ha reiterado, el desarrollo cognitivo está muy 
vinculado a lo concreto sensible. 
5. Carácter sistémico y sistematizado 
El proceso educativo en sentido general es un sistema en el que intervienen un gran número 
de factores sociales. La educación de la sexualidad no escapa a este principio, la 
intervención de todas las instituciones y organismos que influyen en este proceso 
garantizan la calidad y la permanencia de los valores que se pretenden formar, por lo tanto 
este sistema de influencias debe ser sistémico, sistemático y permanente (Castellanos, 
1999). 
La sexualidad se educa desde antes del nacimiento del ser humano; la preparación que 
tenga la pareja para recibir a su bebé tiene un importante papel en la educación sexual 
posterior de los niños y las niñas. Ya se ha planteado en reiteradas ocasiones que en esta 
etapa de la vida las vivencias emocionales son relevantes para el sujeto, de ahí la 
significación de que cilla niño/a sea deseado (Castellanos, 1999). 
La sexualidad como configuración psicológica de la personalidad se comienza a desarrollar 
desde el mismo momento del nacimiento y continúa su evolución hasta la tercera edad, de 
ahí la necesidad de la sistematicidad en su educación. 
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A modo de conclusión y de acuerdo con las bases teóricas formuladas hasta el momento 
debe quedar claro que la sexualidad exige ser estudiada desde un análisis integrador de la 
personalidad, porque constituye una manifestación vital de esta, una de sus configuraciones 
psicológicas que se conforma y desarrolla a partir de la interacción sistémica de premisas 
biológicas y sociales que en ella intervienen, expresando de forma personalizada las 
vivencias afectivas, las actitudes, los conocimientos y modos de actuación que el individuo 
construye o se apropia activamente, a partir de la cultura de la sexualidad construida en el 
contexto sociohistórico en el que vive y se desarrolla. 
Aunque la sexualidad es una configuración psicológica de la personalidad y por tanto 
constituye un proceso muy bien diferenciado en cada individuo, se presentan regularidades 
en cada etapa de la vida que deben ser del dominio de los/as educadores/as. 
Han existido diferentes concepciones acerca de la educación de la sexualidad donde la 
educación de la sexualidad infantil se ha visto rodeada de falsos criterios acerca de sus 
manifestaciones, su desarrollo, su existencia y educación (Castellanos, 1999). De todas 
estas concepciones, la que ha logrado construir un marco teórico que no existe en otros 
autores cubanos es la desarrollada por Castellanos y González (1999); sin embargo se le 
señalan como aspectos no desarrollados en ella; la sistematización del papel de la 
mediación en el desarrollo, aspecto trascendente en la etapa preescolar y el papel de los/as 
educadores/as teniendo en cuenta el desarrollo potencial. 
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Precisamente estas limitaciones llevaron a replantear la educación de la sexualidad infantil 
sobre nuevas bases, una educación de la sexualidad alternativa, participativa y 
desarrolladora con un enfoque humanista crítico, contextualizado a la edad preescolar; la 
cual se pone a la consideración en la presente investigación. 
Importancia de hablarles a los niños de sexualidad a temprana edad. Hoy por hoy se siente 
la necesidad de hablarles a los niños y niños en edad de preescolar acerca de la sexualidad. 
A diferencia de épocas anteriores que veían como un tabú y algo irresponsable, hoy, los 
especialistas en el tema creen que no sólo se hace necesario sino que es una obligación no 
sólo de los padres de familia sino también de los educadores hablar de manera clara y sin 
tapujos a los niños y niñas acerca del sexo. En un estudio realizado acerca de la 
importancia de comenzar a hablar de sexualidad a temprana edad una experta en el tema 
afirmó: "La educación sexual comienza en el vientre y en Colombia este tipo de educación 
debe ser articulada en el grado de preescolar, pues se necesita la participación de padres, 
madres y docentes" (Cerruti, 2006, p. 15). 
Con la expresión "la educación sexual empieza en vientre", la autora quiere significar que 
a los bebes se les debe dar un sentido de quienes son desde que nacen. Se les hace sentir 
seguros o inseguros mediante: La forma en que los tocan, la forma en que se les da de 
comer, se lavan y cambian los pañales, con el tono de voz, etc. Ellos pueden desarrollar 
sentimientos saludables sobre su sexualidad si se hacen todas estas cosas de un modo 
agradable y cariñoso. 
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Cerruti (2006) afirma que los niños exploran sus cuerpos; aprenden rápidamente que se 
siente agradable tocar sus órganos sexuales, es bueno dejarlos disfrutar esto, si les grita o 
les pega en las manos, lo harán de todos modos pero se sentirán culpables. Y no nos 
tendrán confianza más adelante en sus vidas cuando necesiten orientación sobre el sexo. 
También es importante que los niños aprendan que el orinar y defecar son funciones 
saludables y normales. 
Los niños y niñas cuando llegan a los tres años, ya saben que las mujeres y los hombres 
tienen diferentes órganos sexuales. Hay que hablar sobre ellos de la misma forma que se 
habla de la nariz, los codos y los dedos. Los órganos genitales son iguales a cualquier otro 
órgano del cuerpo humano y por tanto, del mismo modo debe tratárseles. Es por ello, que 
se recomienda usar los nombres correctos de los órganos sexuales. Debe usar "vulva," 
"pene," y "senos" en vez de palabras de familia o de la calle como "cosita", "pipisito", 
"teticas", etc. De lo contrario puede ser que los niños se formen una idea que estas partes 
del cuerpo tienen algo de "malo" (Cerruti, 2006). 
Los niños(as) en edad de preescolar también desarrollan curiosidad en cuanto a "¿de dónde 
vienen los bebes?" No se tiene que describir con precisión lo que es la relación sexual en 
este momento. La respuesta debe ser sencilla en esta etapa. Se puede decir algo como, "Los 
bebes crecen en un lugar especial adentro de la mamá." A medida que van pasando los años 
puede agregar detalles cuando el niño(a) pueda entenderlos. 
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Por otro lado, la escuela se ha centrado tradicionalmente en el ámbito de lo cognitivo, 
olvidándose o rezagando la dimensión socio-afectiva de la personalidad de los preescolares, 
posición que también han sofocado el tema de la educación sexual. Es por ello, que es de 
fundamental importancia que este tipo de aspectos se tenga en cuenta en la educación 
sexual de los niños en edad preescolar. Porque la dimensión socio-afectiva hace parte de la 
educación integral de la que tanto se habla últimamente. En este sentido se señalan los 
fundamentos psicopedagógicos de la educación socio-afectiva, justificando su necesidad. 
Hay que señalar por último que los programas de educación socio-afectiva-emocional están 
orientados a la educación integral con objetivos sociales, morales y afectivos. 
En síntesis, está teoría que justifica propiciar el diálogo desde temprana edad en los niños y 
niñas resulta de gran importancia y pertinencia, y sirve como soporte teórico de la presente 
investigación, ya que la problemática que se plantea es la de analizar el desarrollo de la 
educación sexual ofrecida en la escuela y familia de los niños y niñas del grado de 
transición de la Institución Educativa los Olivos sede I, donde el diálogo sobre la 
sexualidad entre los padres y docentes con los niños y niñas resulta de vital importancia 
para el proceso de desarrollo de la educación sexual en este grado. 
Definición y propósito de la educación sexual en preescolar. Romero (2009) define que la 
"educación sexual (afectiva, erótica, reproductiva y para la equidad de género), es 
indispensable para la formación integral de niños y niñas". Esto comprende la 
sensibilización y el conocimiento de algunos asuntos biológicos básicos, pero sobre todo, 
es la posibilidad del descubrimiento sensorial, emocional y social en función de la 
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autoestima, la autonomía y el autocuidado. Es en la infancia cuando el ideal del respeto a 
la diversidad se empieza a configurar como una realidad, y es ahí, donde el papel del padre 
de familia y del docente, se hace indispensable para reforzar esos conceptos en el infante. 
María Romero (2009) dice que la educación sexual es una demanda social, basada en el 
derecho de tener información y fortalecer la capacidad de resiliencia, conciencia crítica y 
asertividad. En otras palabras, la autora quiere explicar que la educación sexual debe ser 
científica, laica, gradual, adaptada a la edad y condiciones en cada contexto. Como la 
comunicación humana, es fuente de salud, placer y afectividad; debe tender a la 
construcción de una sociedad sin discriminaciones y es imprescindible para lograr una 
sociedad democrática. 
Esta proposición teórica se ajusta al contexto de la investigación en curso, ya que la misma 
busca resaltar que la educación sexual infantil contribuye al desarrollo físico, intelectual, 
afectivo, social y ético de los niños y niñas; y ésta debe favorecer el desarrollo de 
capacidades como la expresión libre de los propios sentimientos y la asimilación de 
actitudes como la mutua colaboración y el respeto hacia las diferencias individuales. Debe 
facilitar que niños y niñas conozcan y aprecien su cuerpo; adopten hábitos propicios a la 
salud y el bienestar; que vayan asumiendo responsabilidades sobre sus conductas y que 
sean conscientes de sus derechos. La sexualidad es un tema de educación, de salud y de 
relaciones humanas; ha de desarrollar la capacidad de querer y aceptar ser querido, la 
confianza personal, el respeto y la convivencia armoniosa. 
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Romero (2009) asegura: 
"La educación sexual, además de tener su espacio y tiempo propios en el espacio y tiempo 
dedicado a la educación en la vida escolar, ha de ser transversal en el sentido de asumir el 
refuerzo de sus objetivos desde cualquier lugar, sobre todo cuando se trata de eliminar el 
sexismo. Los esfuerzos coeducativos obligan a una revisión géneros-ensitiva del PEI y los 
currículos, pero sobre todo, a un proceso intensivo de reeducación sexual de docentes y 
familias" (p.2). 
El anterior párrafo indica que la educación sexual debe entenderse como un compromiso 
personal y profesional, pero sobre todo, como un compromiso ciudadano, pues todos y 
todas tienen responsabilidad con las Políticas Públicas de Salud, de Prevención de las 
Violencias Sexuales, de Equidad de Género y de prioridad a la atención de la infancia. Por 
todo ello la educación sexual de la niñez no puede ser eventual o pasajera, sino 
corresponder a un proceso con perspectiva de continuidad, de manera lógica y progresiva, 
de acuerdo con criterios psico-pedagógicos, utilizando metodologías y materiales 
didácticos idóneos. 
Es precisamente eso lo que se busca establecer por medio de esta investigación, inferir 
acerca del desarrollo que presenta la educación sexual en el grado preescolar tanto de la 
jornada de la mañana como de la tarde en la Institución Educativa los Olivos, se quiere 
mostrar el nivel de compromiso que tienen tanto los padres como los docentes con 
educación sexual de los niños y niñas. En los padres, describir no solo el compromiso sino 
también observar la preparación que ellos poseen y que sean el compromiso y la 
preparación; esos dos factores fundamentales que los conviertan en los gestores idóneos 
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del dialogo sobre la sexualidad con sus hijos. En cuanto a los docentes, examinar si se 
presentan los espacios de comunicación al interior del aula de clases, la metodología y 
herramientas didácticas oportunas y pertinentes que favorezcan el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la educación sexual de los preescolares. 
Otro aspectos a resaltar es que junto a la enseñanza de actitudes y valores, es necesaria la 
información y la construcción de nociones que ayuden desde una perspectiva crítica a 
entender la sexualidad y abordar problemáticas actuales de la forma más adecuada. La 
cuestión no está en ocultar o decir mentiras, sino en ayudar a niños y niñas a vivir su 
sexualidad libre y responsablemente. El conocimiento sexual se debe basar en una 
información objetiva, completa, clara y dulce. Se habla de dulce porque algunas personas 
creen que hablar claro es hablar descarnada y ásperamente; el discurso de la sexualidad es 
un discurso cariñoso que no elimina el brillo en la mirada, ni la sonrisa pícara; que 
potencia la capacidad de soñar y devuelve la magia al descubrimiento del cuerpo (Cerruti, 
2006). 
Para terminar este aparte del marco teórico, la educación sexual debe favorecer la 
aceptación positiva de la propia identidad sexual, sin discriminación de género, y la 
vivencia de relaciones interpersonales equilibradas y satisfactorias. Los procesos de 
desarrollo sexual y los aprendizajes básicos relacionados con la sexualidad, según 
intereses, preguntas e ideas de los niños y niñas deben ser tenidos en cuenta 
suficientemente y deben responderse desde la familia y la escuela para que 
mancomunadamente se contribuya a derrotar la ignorancia y errores que provocan temores 
infundados e infelicidad. Y eso es otro punto que se persigue el desarrollo de la presente 
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investigación, mostrar el trabajo mutuo que viene haciendo los padres de familia y los 
docentes del grado de preescolar de la I.E.D. precisamente para resolver esas demandas e 
inquietudes que tienen los niños y niñas. 
Los talleres didácticos: Herramienta básica en la educación sexual para la infancia. 
Mucho se ha hablado sobre las técnicas, metodologías y herramientas utilizadas en el 
proceso de desarrollo de la educación sexual para la primera infancia. Entre las preguntas 
que suelen formularse frente a ellas están ¿cuáles son las más idóneas según la edad de los 
niños y niñas? ¿Cuáles las más pertinentes? ¿Cuáles son las que permiten lograr el 
propósito que desean tanto los padres como los docentes en materia de enseñanza y 
aprendizaje?, en fin, y las respuestas de igual manera son variadas, y eso se debe 
precisamente a que nunca habrá una respuesta absoluta ya que las características de la 
población participante en este proceso de educación (niños-as, docentes, padres de familia) 
varían según el contexto social y cultural en el que se encuentren, además de que este es un 
proceso continuo y cambiante, en la que la creatividad y el ingenio juega un papel 
importante (Hernández, 2008). 
Sin embargo, la mayoría de los especialistas y expertos en el tema de la educación sexual 
para la infancia concuerdan que una de las herramientas que tienen gran incidencia en este 
tipo de proceso educativo son los talleres didácticos. 
En un libro publicado hace algunos años acerca de la educación sexual hispanoamericana 
Hernández (2008) expresa: 
"La educación sexual para niños y niñas, los talleres didácticos cumplen una función 
fundamental en la labor que ejercen los docentes en esta materia. Ya que éstas proponen 
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una metodología sencilla y fácilmente aplicable no solamente para los docentes sino para 
padres de familia en sus tareas educativas y formativas" (p. 23). 
El mensaje que envía este autor es claro y es compartido según lo observado en la práctica 
por docentes, padres y madres de familia. La mayoría de docentes confían en los talleres 
como una herramienta idónea y pertinente a la hora de la enseñar educación sexual a los 
preescolares. Unos de los ejercicios que se van a desarrollar con este grupo de niños y 
niñas del colegio los Olivos de la ciudad de Santa Marta, es la realización de talleres 
didácticos, y tiene como propósito observar comportamientos, actitudes y respuestas de los 
infantes frente a la temática sexual. La idea es llamar su atención y analizar sus respuestas. 
Hernández (2008) define los talleres didácticos de la siguiente manera: 
"Un taller educativo es un espacio para construir colectivamente, de manera que al 
finalizar, como en cualquier taller que se respete -de carpintería, de mecánica o de 
artesanía-, se logre un producto elaborado a satisfacción" (p. 21). 
Con estas ideas como parte de los insumos de tal taller y con los valiosísimos aportes de 
cada una de las personas participantes, se espera como producto final una actitud favorable 
a la educación sexual de la niñez y unos conocimientos, por comunicación de experiencias, 
que al final, redunden en beneficio de los niñas y niños que nos rodean y que tanto esperan 
de nosotros y nosotras, en la familia y en el ámbito escolar. 
Importancia de la afectividad en la educación sexual de los niños(as). Es claro que dentro 
de todo este proceso investigativo cuyo objetivo es analizar el desarrollo de la educación 
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sexual que se ofrece en la escuela y familia de los niños y niñas del grado de preescolar de 
la I.E.D. los Olivos, hay un aspecto relevante a tener en cuenta en el momento de adelantar 
el trabajo de campo y es la incidencia de la parte afectiva y emotiva de los participantes. 
Desde el punto de vista físico, los años que preceden el ingreso al colegio son años que se 
emplean para continuar consolidando los conceptos inculcados durante el primer ario de 
vida del niño(a). Es importante no dejar de utilizar el nombre apropiado de cada parte del 
cuerpo y no dejar de referirse a la sexualidad humana. 
Es esencial que durante esta etapa crítica los padres continúen tocando a sus niños en forma 
apropiada. Nadie, ni hombres ni mujeres, llegan a perder la necesidad de que se le toque, 
siga abrazando, tomando en brazos y besando a sus hijos que ya empiezan a caminar. 
Al respecto Oliveira (2005) afirma: 
"Que los niños en edad preescolar pueden aprender de sus padres muchas emociones 
negativas; por ejemplo, vergüenza, culpa, ira o miedo. A la inversa, se enseñan actitudes 
positivas cuando los padres tienen una actitud sana, saludable, piadosa, y cuando 
proporcionan una educación sexual en forma congruente y responsable" (p. 19). 
La autora indica está con este texto que una enseñanza de tal naturaleza crea lazos de amor 
y confianza entre padres e hijos, y contribuye a cimentar sólidamente el amor propio. Este 
es un aspecto de vital importancia en la educación sexual, pues el amor propio o la carencia 
de él afectan profundamente todos los aspectos del comportamiento de su hijo. 
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Es imperioso que desde el nacimiento de sus hijos los padres empiecen a estimularlos a que 
se estimen a sí mismos de manera sana y positiva. Mucho de esto se logra si se les toma en 
los brazos, se les estrecha, se les acaricia, se tiene con ellos un contacto físico y se emplea 
la suavidad y la sensibilidad para enseñarles cómo deben atender higiénicamente sus 
necesidades corporales. Así mismo, los padres deben reaccionar positivamente ante la 
curiosidad sexual que normalmente sienten los niños acerca de su cuerpo. Nunca se deberá 
castigar ni regañar a los niños cuando hacen sus propios descubrimientos sexuales. Con 
esta actuación de los padres puede llegar a presentarse una gran variedad de respuestas 
emocionales negativas: ira, aislamiento, miedo, sentimiento de culpa, todo lo cual afecta 
en forma adversa el amor propio del niño (Oliveira, 2005). 
El sentimiento de culpa y el miedo ocasionan que un niño llegue a sentirse insatisfecho con 
su cuerpo y a desilusionarse en tal medida que incluso al llegar a adulto le resulte imposible 
sentir placer sexual. Los problemas de este tipo durante la primera infancia dejan cicatrices 
y, aunque se pueden curar, es mucho más fácil prevenirlas (Oliveira, 2005). 
Emocionalmente, los niños son influenciados por los afectos que puedan recibir de sus 
padres. Los niños tienden a sentir lo que sus padres en ese momento reflejen desde el punto 
de vista emocional. ¿Cómo influye el aspecto afectivo y emotivo sobre la sexualidad les 
está enseñando a sus hijos? Es este uno de los interrogantes a los cuales se les busca 
encontrar respuestas por medio de las entrevistas y observaciones que se les practicarán a 
los padres de familia de los niños y niñas del grado preescolar del colegio (Oliveira, 2005). 
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Al comparar las teorías y conceptualizaciones de los autores aquí citados se llega a la 
conclusión que estas diversas teorías existencias sobre educación sexual en preescolar son 
variadas y complejas, ya que en ellas se tienen en cuenta una serie aspectos que hacen parte 
de la vida del niño(a) y que están ligados de manera estrecha de una u otra forma a factores 
como la personalidad, piscoafectivos, sociales, culturales, entre otros. Como consecuencia 
al abordar la discusión sobre la misma, se encuentra que las posiciones igualmente son 
dispares pero a la vez éstas se complementan. 
Por ejemplo, Romero (2009), Cerruti (2006), Oliveira (2005) y Castellanos (1999), 
manejan como un hilo conductor en sus postulados el concepto de la afectividad, para ellos 
el proceso de educación de la sexualidad de niños y niñas debe tener presente este concepto 
como factor fundamental. Si se analiza estas bases teóricas se deduce que estas se 
complementan las unas con las otras; queriendo decir con esto que en este materia nada está 
dicho definitivamente, que con el pasar del tiempo y conforme se va desarrollando la 
humanidad, la sociedad y sus comportamientos se originarán mas y mas teorías que traten 
de enriquecer la literatura sobre educación sexual. 
Otro punto en la cual convergen los postulados de estos importantes escritores es en que la 
enseñanza de la educación sexual debe comenzar desde la primera infancia tal como lo 
afirma Romero (2009), Cerrutti (2006), y Castellanos (1999), en sus diversos tratados de 
educación sexual. Estos postulados se diferencias las teorías y el manejo que clásico que se 
le daba a educación sexual en otros tiempos donde no se tenía en cuenta a los niños y niñas 
en edad de preescolar, y solo se limitaban a la enseñanza cognitiva de lo puramente 
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orgánico del ser humano. Hoy estos postulados muestran otra realidad, aunque una realidad 
compleja pero en donde se tienen en cuenta a los niños y niñas en sus diferentes 
dimensiones y contextos. 
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MARCO DE ANTECEDENTES 
En trabajos realizados por diferentes estudiantes se han encontrado antecedentes entre los 
cuales se pueden mencionar los siguientes. 
En la Universidad del Magdalena se han llevado a cabo estudios relacionados con el tema 
de la educación sexual en preescolar desde diferentes tópicos, entre ellos se destacan el de 
la estudiante de la Especialización en Educación Sexual y Procesos Afectivos; Vega (1998) 
quien presentó un trabajo de grado titulado: 
"Cartilla para la orientación sexual de niños y niñas en edad preescolar (4-6 años) diseñada 
de conformidad con el programa de educación sexual del Ministerio de Educación 
Nacional-  (p.6). 
Este trabajo lo desarrolló con la comunidad del barrio Tayrona de la ciudad de Santa Marta 
(Vega, 1998) en este trabajo concluyó: 1) Presentar la cartilla para la orientación sexual de 
niños y niñas en edad de preescolar como una propuesta pedagógica el cual cada docente la 
acoge según su experiencia y criterio de enseñanza y 2) Se aconseja a los educadores y 
padres de familia que hay que considerar la educación sexual como una "educación para 
ser" y no como una educación restringida a los aspectos de genitalidad y reproducción. 
"La sexualidad como parte de la cotidianidad de los niños y niñas en el aula de clase" 
(Daza, 1997, p.7) obtenido de la Escuela de Postgrado de Educación Sexual de la 
Universidad del Magdalena en Santa Marta, dentro del cual se concluye lo siguiente: 1) La 
educación sexual debe iniciarse desde el grado de transición, 2) Los temas en valores y los 
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aspectos biológicos son fundamentales en la educación sexual, 3) Los contenidos a 
desarrollar deben contemplar el componente biológico, psíquico y sociocultural, 4) Los 
padres de familia y las escuelas (docentes, recursos didácticos) son los factores 
fundamentales en la enseñanza y la formación de los niños y niñas. 
Otras investigaciones son: 
"Propuesta de asignatura para desarrollar el área de sexualidad humana en facultades de 
Educación Preescolar" (Roncallo, 1996, p.6) obtenido en las bases de datos de la 
Universidad Madalena llevándose a cabo este estudio en convenio con la Universidad 
Industrial de Santander. "Programa de educación sexual dirigido a niños y niñas de edad 
preescolar de los hogares comunitarios I.C.B.F. del bario el cafetal de Villanueva" (López, 
1996, p.8). 
Marco conceptual 
El tema del desarrollo de la educación sexual en preescolar en la familia y la escuela vista 
desde la formación integral de los niños y niñas abarca la siguiente conceptualización: 
1. Educación sexual 
Hace referencia al proceso de impartir una información progresiva y adecuada de lo que es 
la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo-social 
en los niños en edad de preescolar. Debe perseguir la realización de una sexualidad plena y 
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madura que permita al niño y la niña una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro 
de un contexto de afectividad y responsabilidad. 
Grado de preescolar 
Oferta educativa para los niños de 3-5 años cumplidos. Su oferta es de carácter obligatorio. 
En la actualidad las instituciones que ofrecen este grado deben desarrollar proyectos 
transversales obligatorios como es el caso de educación sexual, con talleres que aportan 
nuevos conocimientos y con aplicación de videos, lúdica y juegos. 
Familia 
Se entiende por ella como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 
matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. La familia 
debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, protección, 
socialización y compañía. Es en la familia donde se origina el proceso de educación sexual 
de los niños y niñas. 
Escuela 
Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro 
educativo, colegio o institución educativa; es decir, de toda institución que imparta 
educación o enseñanza, aunque para el caso en estudio designa específicamente a los de la 
enseñanza preescolar. Este es otro componente importante en el proceso de educación y 
formación sobre la sexualidad en niños y niñas en edad de preescolar. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseño metodológico 
Este capítulo especifica el diseño metodológico de la investigación en los aspectos 
relacionados con el tipo de investigación, universo geográfico y temporal del estudio, 
población de estudio y técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Tipo de investigación. Con base en la problemática planteada, el marco teórico y 
conceptual en el que se soportó esta investigación y a los objetivos planteados, el diseño o 
método que se empleó para llevar a cabo esta investigación fue de tipo cualitativo. Su 
carácter cualitativo se debe porque en ella se tuvo en cuenta las técnicas para producción y 
recolección de la información que resultaron del diseño y aplicación de talleres, entrevistas 
y la observación participante. 
Este tipo de investigación se centra, dentro de la realidad educativa de los grados 
preescolares en estudio, en comprender la realidad desde los significados de las personas 
implicadas (niños-as-, padres de familia y docentes y directivos docentes) y estudia sus 
creencias, intenciones, motivaciones y otras características que se dan en el proceso de 
educación sexual que se ofrece en este grado escolar de la institución educativa objeto de 
estudio. 
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Selección de las variables de análisis. Como esta es una investigación cualitativa no hay 
manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se presentan en su 
ambiente natural, es decir en el contexto preescolar de la institución educativa. 
Determinación del universo geográfico y temporal. 
Espacio geográfico. El estudio se realizó en la ciudad de Santa Marta, específicamente en 
la Institución Educativa Distrital Los Olivos Sede 1 Ubicada en la Calle 11 # 21-41 barrio 
los Olivos. Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el 
océano Atlántico, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 
departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 110 
 14' 50" de latitud norte 
y 740  12' 06" de latitud oeste. 
Espacio temporal. Período en el cual se realizó esta investigación está comprendido desde 
el año 2009-2010. 
Forma de observar la población. Los participantes de la investigación son estudiantes, 
docentes, directivos y padres de familia de los niveles del nivel de preescolar de las 
jornadas de la mañana y la tarde. 
Tabla 1. Población de estudio 
Población Jornada Mañana Jornada Tarde 
Estudiantes 77 28 
Docentes 2 2 
Padres de Familia 6 7 
Directivos 1 1 
TOTAL 36 38 
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Como se muestra en el cuadro anterior, la población de estudio está constituida por 27 y 28 
niños(as) de la jornada de la mañana y de la tarde respectivamente; por 2 docentes y 1 
directivo docente del grado preescolar de cada jornada. 
La población de padres de familia es de un total de 13, distribuidos por jornada así: 6 por la 
jornada de la mañana y 7 por la jornada de la tarde. Esta muestra poblacional fue 
seleccionada empleando el modelo estadístico de distribución normal que se planifica a 
través del método de probabilidades o sea el muestreo aleatorio de la siguiente manera: 
n = (3) (N) (Px)(Qx)  
(e)2 (N-1) + (3)(Px)(Qx) 
Donde: 
3 = Valor estandarizado Z, depende del nivel de confianza determinado 
N = Universo o población de estudio 
Px = Probabilidad de éxito 
Qx = Probabilidad de fracaso 
e = Margen de error 
n = Tamaño de la muestra 
La probabilidad de éxito (Px) y la probabilidad de fracaso (Qx), de manera respectiva 
significan que puede existir un 50% de éxito y un 50% de fracaso en la toma de muestra 
tomada. 
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El análisis estadístico procura evitar estos extremos (1 y 10%). Para ello se recomienda que 
el margen de error sea del 5%, es decir, que el nivel de confianza equivaldría a un 95%. 
La población o universo de estudio de esta investigación se encuentra representada por los 
padres de familia de los niveles preescolar de la I.E.D. los Olivos. 
Entonces, se procede a reemplazar los valores a la formula: 
3 = 95% o 0.95 
N = 55 
Px = 50% o 0.50 
Qx = 50% o 0.50 
e = 5% o 0.05 
n = Dato a determinar 
n = (8) (N) (Px)(Cox) 
(e)2 (N-1) + (3)(Px)(Qx) 
n = (0.95) (55) (0.50)(0.50) 
(0.05)2 (55-1) + (0.95)(0.50)(0.50) 
n= (13,0625) 
(0,9725) 
n= 13 
Fuentes e instrumentos de recolección de información. La recolección de información se 
hizo con el fin de lograr el conocimiento que permita responder a los objetivos específicos 
propuestos. Para el desarrollo del proyecto se necesitó de dos fuentes de información que 
fueron: una primaria y otra secundaria. 
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Información primaria. Es la fuente directa para la recolectar la información que se necesitó 
para responder el problema en cuestión. Se obtuvo a través de los siguientes instrumentos o 
técnicas de recolección de datos: 1) Talleres didácticos, 2) Entrevistas y 3) La observación 
participante. Estos instrumentos fueron aplicados a la población de estudio constituida por 
los niños y niñas, padres de familia y docentes del grado de preescolar de la I.E.D. los 
Olivos del Distrito Turístico Cultural e Históricos de Santa Marta. 
A continuación de van a describir las características y la utilidad de los instrumentos de 
recolección de información que emplearon en esta investigación. 
La entrevista semi-estructurada tuvo como objetivo establecer el sentido explícito que los 
docentes, directivos y padres de familia de las instituciones en estudio dieron acerca del 
desarrollo de educación sexual en su contexto. En los padres de familia, el resultado de la 
aplicación de este instrumento fue un indicativo de la preparación que estos tienen frente a 
la educación sexual de sus hijos, que les permita ser gestores del diálogo sobre sexualidad 
con los mismos. A través de estas entrevistas se pudo obtener de los docentes y directivos 
de esta institución educativa, información valiosa acerca del desarrollo de las actividades, 
procesos, programas y proyectos de educación sexual que se estén adelantando al interior 
de estas. 
La observación participante es un método es muy utilizado en las investigaciones de este 
tipo, y se empleó para recabar información sobre el ámbito socio-afectivo del educando 
para juzgar desempeños tales como expresión oral, creación plástica, actuación deportiva, 
manipulación de material en laboratorio, y en general, para evaluar el desarrollo de 
conceptos y la aplicación de estrategias a una tarea de aprendizajes. 
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La observación debe ser intencional, debe tener el propósito de la búsqueda de respuestas, 
cabe recordar, que no hay observación estructurada sino hay registros de lo que se observa, 
percibe, se siente, es decir, el investigador en su trabajo de campo debe llevar un registro. 
Este instrumento también será aplicado a los docentes porque por medio de estas el 
investigador puede darse cuenta la actitud de ellos para con la formación y la orientación de 
la educación sexual de los niños y niñas. 
El taller didáctico es otra herramienta de recolección de datos muy útil en el trabajo con 
niños y niñas en edad de preescolar. El propósito de estos talleres es la de lograr que los 
infantes a través de diferentes actividades lúdicas como el dibujo, las artes plásticas, el 
juego, el canto, etc., puedan crear, planificar, construir, sus propias ideas, conceptos, 
criterios y percepciones sobre el mundo que les rodea en materia de sexualidad. 
La tarea del investigador y del docente, consiste sobre todo en la selección y preparación 
del tipo de taller y los materiales, en poner a disposición a los niños los espacios adecuados. 
Hacer el acompañamiento en estas estrategias lúdicas de manera empática, observando las 
actividades e intervenir si es oportuno para orientar y colaborar con los niños y niñas 
cuando estos lo requieran. 
Información secundaria. Este tipo de información se obtuvo a través de consultas a 
estudios realizados anteriormente, de bibliografía relacionada con el tema como son 
proyectos, revistas, folletos, ensayos, libros, documentos, periódicos, Internet y otras 
investigaciones. 
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Procedimiento de análisis. La información que se recopiló se seleccionó, organizó, 
resumió y analizó, aplicando para ello diagramas de barras, herramienta que también es 
utilizada para la presentación de datos cualitativos. Luego se procedió al análisis de los 
resultados donde se tuvo en cuenta la formulación de los objetivos mismos de la 
investigación. 
Una vez resumida, se organizó la información con la finalidad de presentar en forma 
ordenada las características del problema en estudio, de tal manera se podrá obtener una 
visión de conjunto que facilitará el desarrollo del estudio. 
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RESULTADOS 
Resultados: Observación participante 
El trabajo de campo realizado con los niños y niñas a través de los talleres lúdicos o 
didácticos y las observaciones participantes, y las entrevistas hechas a los docentes y 
docentes directivos en la jornada de la mañana y de la tarde; arrojaron como resultado el 
siguiente diagnóstico del ambiente preescolar encontrado: jornada mañana y tarde. 
Necesidades básicas. Por lo percibido en las labores de campo se pudo dar cuenta de que 
la relación entre docente y alumno es afectivo, y aunque a veces se torne un poco rutinaria, 
las profesoras les llaman la atención de tal forma que ellos comprendan y entiendan su 
conducta o comportamiento sin esto suene a regaño. Este comportamiento de las docentes 
es importante ya que esta manera de relacionarse con los niños y niñas les va a posibilitar a 
estos la creación de un ambiente de confianza y seguridad. También se observó que las 
profesoras les dedican mucho tiempo a ellos, siempre está para resolver las inquietudes de 
los preescolares. 
Características básicas. Los niños y niñas de preescolar tanto de la jornada de la mañana 
corno de la tarde, son bastantes curiosos por lo que pude observar en las actividades 
realizadas con ellos, además son muy activos, les llama mucho la atención los juegos y 
canto, que orienten las profesoras. La relación entre los niños y niñas es muy estrecha ya 
que todo lo quieren hacer en grupo, se buscan mutuamente, aunque es ciertas ocasiones se 
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presentan altercados entre ellos, pero eso es producto del permanente roce a que ellos están 
expuestos. 
3. Métodos de aprendizaje. El método predominante en el proceso de aprendizaje aplicado 
por las profesoras es el verbal, musical y visual. Las docentes se comunican mucho con 
ellos a través de la palabra, hace actividades orales con el fin de que ellos repitan según 
ellas para que vayan poniendo en práctica la memoria y se vayan relacionando con las 
palabras y los nombres de las cosas u objetos. Otro aspecto a resaltar es que las docentes 
emplean con regularidad como herramienta de enseñanza los cantos y la música y los niños 
disfrutan mucho con esto. Trabaja mucho con actividades visuales empleando dibujos y 
laminas con imágenes para que los niños y niñas los coloreen. 
4. Técnicas de enseñanza. Las docentes de ambas jornadas emplean entre otras 
técnicas, la música, el canto, la danza, los dibujos, el cuento, los jugos y la mímica. Esto 
quiere decir que los docentes entienden la utilidad que representa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje este tipo de herramientas, no solo para la enseñanza escolar como tal 
sino también para la enseñanza de la educación sexual. 
5. Materiales. Los docentes del grado de transición de la institución educativa en estudio, 
trabajan con los siguientes recursos: colores, láminas de cartulina, crayolas, plastilina, 
CD' S, videos, entre otros. El empleo de estos recursos es muy tradicional, pero efectivos a 
la hora de la enseñanza y/o educación y formación de los niños y niñas. 
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Ambiente físico. El aula de clase está en buen estado, se mantiene aseado, cosa que o 
sucede con los sanitarios. Le hace falta acondicionarlo con afiches que se sienta que se está 
en un salón de niños y niñas del grado de transición. Pero en términos generales, cumple 
con los requerimientos mínimos en cuanto a infraestructura física para el desarrollo de 
clases. 
Enseñanza de la educación sexual. La observación participante arrojó que en la escuela, 
tanto en el preescolar de la jornada de la mañana como de la tarde las docentes enserian 
educación a los niños y niñas. Las técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, los 
recursos utilizados en el proceso de enseñanza cognoscitiva, son las mismas, empleadas en 
la formación y la educación sexual. Las docentes reconocen que estas mismas herramientas 
son eficaces y que los niños y niñas responden bien a ellas. Las docentes a diario forman y 
educan a los niños y niñas en esta materia, se pudo observar que los niños son muy curiosos 
respecto al sexo y la sexualidad, sobre todo los niños y su relación con las niñas. 
Las profesoras respondieron que con la misma intensidad que enseñan en asuntos escolares 
y cognitivo lo hacen con la educación y formación de la sexualidad, porque los niños y las 
niñas en especial los niños a estas edades son muy dados a sentir curiosidad y tener 
inquietudes respecto a este tema de lo sexual; y por lo tanto, ellas tienen que estar 
supervisando las actitudes de los ellos durante la instancia en que ellos permanezcan en el 
plantel. 
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Resultados: Entrevistas a padres de familia. 
El propósito de este ejercicio es determinar si los padres de familia poseen la preparación 
suficiente y las herramientas básicas que les permita ser los gestores fundamentales del 
diálogo sobre sexualidad con sus hijos. La información recolectada para desarrollar esta 
parte de la investigación se generó exclusivamente con la colaboración de los padres de 
familia de los grados preescolar del Colegio Olivos No. 1. Esta información se obtuvo a 
través de unas entrevistas semiestructuradas practicadas a los padres de familia, Además, de 
la observación participante. Se contó con la participación de 13 padres de familia 
distribuidos de la siguiente manera: 7 padres de familia de la jordana de la mañana y 6 
padres de familia de la jornada de la tarde. 
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Jornada de la mañana. 
Relación de los padres de familia con sus hijos. 
Tabla 2. Relación del padre de familia con su hijo 
CRITERIO PARTICIPACION 
Buena 86% 
Regular 14% 
TOTAL 100% 
Nota: Fuente: la autora. 
El 86% de los padres de familia que se entrevistaron de la jornada de la mañana afirmaron 
tener una buena relación con sus hijos, mientras el 14% afirmaron ser regular, porque sus 
hijos son hiperactivos, inquietos, y de temperamentos fuertes, les tocaba tener paciencia 
con ellos. 
Actividades que desarrolla el padre con el hijo. 
Figura 1. Actividades que desarrolla el padre con su hijo 
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El 86% de los padres de familia entrevistados del grado de transición en la jornada de la 
mañana manifestaron que ellos dialogaban y veían televisión con sus hijos. En cambio el 
14% dijeron que realizaban juegos, actividades escolares y salidas. 
Figura 2. La forma en que comparten el tiempo libre 
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La forma en que comparten el tiempo libre. 
El 57% de los padres contestaron que en el tiempo libre ellos juegan y realizan actividades 
académicas con sus hijos. El 14% ven programas de televisión y hablan sobre lo que les 
sucedió en la escuela. El 29% dijeron una combinación de ambas. 
Temas sobre los que se interesan los hijos. 
Figura3. Temas en los que se interesan los hijos 
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El 57% de los padres afirmaron que sus hijos suelen sentir curiosidad acerca del embarazo 
o cómo se hacen los bebes, el 14% dijeron que sobre el sexo, es decir, los besos, los 
genitales, etc. El 29% por el tipo de género. 
Figura 4. Recursos utilizados para hablar de sexualidad con sus hijos 
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Figura 5. Tipos de programas de televisión que ve con sus hijos 
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Recursos utilizados para hablar de sexualidad con sus hijos. 
Al momento de preguntárseles a los padres de familia del grado de transición de la jornada 
de la mañana acerca de los recursos o materiales utilizados para explicarles temas 
relacionados con la sexualidad a sus hijos; el 33% respondieron que los libros y 67% que 
por medio del dialogo y las explicaciones tomando como ejemplo el cuerpo humano 
mismo. 
Tipos de programas de televisión que ve con sus hijos. 
El 50% de los padres entrevistados respondieron que ellos veían con sus hijos programas 
como comedias, el 16,7% realities y concursos, el 16,7% películas, y el 16,7% toda clase de 
Figura 6. Tipo de lectura que realiza con sus hijos 
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Figura 7. ¿Dialoga con su hijo sobre sexualidad? 
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programas. Hay que destacar que todos los padres coincidieron que la mayor parte de los 
programas que presentan por televisión tienen contenido explicito de sexo, por eso es 
importante no dejarlos solos viendo la televisión sin la supervisión de ellos. 
Tipos de lecturas que realiza con su hijo. 
Frente a la pregunta ¿qué tipo de lectura realiza con sus hijos? El 100% de los padres 
encuestados respondieron que cuentos y tareas del colegio. 
¿Dialoga con su hijo sobre sexualidad? 
El 83% de los padres afirmaron que si dialoga con su hijo acerca de temas de sexualidad, 
porque hoy en día es fundamental para los niños y las niñas desde temprana edad que se les 
Figura 9. ¿Vigila el entorno de su hijo? 
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vaya formando en cuanto su sexualidad, mientras el 17% dijo que no lo hace, porque ellos 
son muy niños para hablarles de sexo. 
¿Cómo identifica el estado afectivo de su hijo? 
Figura 8. ¿Cómo identifica el estado afectivo de su hijo? 
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Al preguntárseles a los padres de familia ¿Cómo identifica el estado afectivo de su hijo? El 
total de los encuestados afirmaron que por medio de sus estado de ánimo. Que ellos 
conocen bien a sus hijos y saben por su conducta o comportamiento cuando algo les 
molesta o algo les pasa. 
¿Vigila el entorno de su hijo? 
Figura 10. ¿Está de acuerdo con la educación sexual de los niños? 
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El total de los padres de familia del grado de transición de la jornada de la mañana dijeron 
que si vigilaban el entorno de sus hijos: la relación con sus hermanos, su relación con la 
escuela y con los vecinos del barrio. 
¿Está de acuerdo con la educación sexual de los niños? 
Todos los padres de familia encuestados dijeron si estar de acuerdo con la enseñanza de la 
educación sexual de sus hijos. Que si bien la labor de ellos es importante también desde la 
escuela se debe reforzar este tipo de educación o formación. 
Papel que debe desempeñar los padres de familia en la educación sexual de los hijos 
Figura 11. Papel que debe desempeñar los padres de familia en la 
educación sexual de los hijos 
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Figura 12. Fomento del hábito de higiene en los niños 
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El total de padres de familia expresaron que ellos tienen que ser los protectores y guiadores 
de la formación y educación sexual de sus hijos. 
Fomento del hábito de higiene en los niños. 
Todos los padres de familia entrevistados expresaron que si fomentaban el hábito de aseo e 
higiene en sus hijos. 
Figura 13. Relación del padre de familia con su hijo 
Figura 14. Actividades que desarrolla el padre con su hijo 
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Jornada de la tarde. 
Relación del padre de familia con su hijo. 
El total de padres de familia del grado de transición de la jornada de la tarde afirmaron 
tener buenas relaciones con sus hijos. 
Actividades que desarrolla el padre con su hijo. 
El 57% de los padres que realizaban actividades escolares y el 43% juegos y salidas. 
Figura 15. Temas sobre los que se interesa su hijo 
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Figura 16. Recursos utilizados para hablar de sexualidad con los hijos 
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Temas sobre los que se interesa su hijo. 
El 57% contestaron que sus hijos se interesan por los temas del embarazo y el matrimonio, 
el 14% noviazgos y besos, mientras que el 29% por los genitales. 
Recursos utilizados para hablar de sexualidad con los hijos. 
El 29% de los padres afirmaron que ellos se basaban en el aprendizaje empírico para 
hablarles a sus hijos de sexualidad, el 29% que el recurso que empleaba eran los libros, el 
Figura 17. Tipos de programas de televisión que ven con sus hijos 
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Figura 18. Tipos de lecturas que realiza con su hijo 
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13% que aprovechaban el bailo con los niños para aclararles sus dudas, mientras que un 
29% dijeron combinar los elementos anteriores. 
Tipos de programas de televisión que ven con sus hijos. 
Los padres de familia de la jornada de la tarde respondieron lo siguiente: el 57% ven junto 
a sus hijos comedias y caricaturas, el 29% caricaturas y documentales y e114% dijeron ver 
todo tipo de programas. 
Tipos de lecturas que realiza con su hijo. 
Figura 19. ¿Dialoga con su hijo sobre sexualidad? 
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El 86% de los encuestados dijeron que el tipo de lectura que practicaba junto a su hijo eran 
cuentos y tareas del colegio mientras que e114% leía la biblia y libros. 
¿Dialoga con su hijo sobre sexualidad?. 
El total de padres de familia del grado de transición de la jornada de la tarde respondieron 
que si hablaban acerca de sexualidad con sus hijos. 
¿Cómo identifica el estado afectivo de su hijo?. 
Figura 20. ¿Cómo identifica el estado afectivo de su hijo? 
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Figura 21. ¿Vigila el entorno de su hijo? 
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El 86% de los padres contestaron que ellos identificaban el estado afectivo de su hijo por 
medio de su estado de ánimo y el 14% dijo por su conducta y comportamiento. 
¿Vigila el entorno de su hijo?. 
El total de padres de familia entrevistados respondieron que si vigilaban el entorno de sus 
hijos. 
El papel que deben desempeñar los padres de familia en la educación de su hijo. 
Figura 23. Fomento del hábito de higiene de su hijo 
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El 86% de los encuestados expresaron que el papel que el padre desempeñaba en la 
educación de su hijo si era importante como protectores y guiadores, mientras que el 14% 
dijeron que también era fundamental educarlos y formarlos en materia socialización y 
sexualidad. 
Fomento del hábito de higiene de su hijo. 
El total de los encuestados expresaron que fomentaban hábitos de aseo e higiene en sus 
hijos. 
Resultados: entrevistas a docentes y directivos docentes 
Para la realización de esta actividad se contó con la participación de 2 docentes de la 
jornada de la mañana y2 docentes de la jornada de la tarde y 1 directivo de la jornada de la 
tarde y 1 directivo de la jornada de la mañana. 
Los cuatro docentes entrevistados son 4 profesoras Licenciadas en Preescolar. Con varios 
años de experiencia en el ramo. Asimismo, sucede con los directivos docentes 
entrevistados. 
Figura 14. ¿Enseña Ud. Educación sexual en el 
grado preescolar? 
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A esta población de estudio se les practicó una entrevista semiestructurada y la observación 
participante, y el resultado fue el siguiente. 
¿Enseña Ud. Educación sexual en el grado preescolar?. 
Tanto los dos profesores de la jornada de la mañana como los dos profesores de la jornada 
de la tarde entrevistados enseñan educación sexual a los niños y niñas que cursan el grado 
de transición. 
¿Se debe incluir dentro del currículo de/grado de transición la educación sexual? 
Figura 26. ¿Despeja las dudas a los niños(as) acerca de 
la sexualidad? 
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Los docentes encuestados de ambas jornadas coincidieron en afirmar que es importante 
incluir dentro del currículo del grado de transición la enseñanza de la educación sexual. 
Aunque también dijeron que la enseñanza de la educación sexual hace parte del proceso de 
formación del niño y la niña y que es necesario que tanto los docentes como los padres de 
familia impartan este tipo de educación. 
¿Despeja las dudas a los niños(as) acerca de la sexualidad? 
La respuesta que dieron los docentes a este interrogante fue que si disipaban las dudas, 
inquietudes o preguntas que les formulaban los nifíos(as) durante el desarrollo de la clase. 
Y que no solo se limitaban a responder inquietudes de parte de ellos, sino que de igual 
manera, analizaban las conductas, comportamientos y estados de ánimos que éstos 
presentaban en el aula de clases; ya que de esta manera también podían detectar problemas 
en los niños. 
Figura 27. ¿Qué recursos utiliza en la enseñan7a de la educción sexual? 
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¿Qué recursos utiliza en la enseñanza de la educción sexual? 
Los docentes afirmaron que los recursos que empleaban para la práctica de la enseñanza de 
la educación sexual de los niños y niñas del grado de transición eran las manualidades, el 
diálogo, ayudas audiovisuales (videos, música) y los juegos. Estos recursos son muy 
eficaces a la hora de motivar a los niños y niñas para desarrollar el trabajo en el aula de 
clase. 
¿Se le ha presentado situaciones especiales en el proceso de educación sexual? 
El 50% de los docentes entrevistados expresaron que si se presentaban situaciones con los 
niños y niñas en materia de sexualidad pero que para sus conceptos estos comportamientos 
eran normales, mientras que el otro 50% dijeron no presentarse. 
Figura 29. ¿Qué tipos de actividades realiza para aclarar las peguntas 
de los niños(as) en materia de sexualidad? 
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Figura 30. ¿Es importante que los padres participen en 
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¿Qué tipos de actividades realiza para aclarar las peguntas de los niños(as) en materia 
de sexualidad? 
El total de los encuestados respondieron que entre las actividades que ellos realizaban para 
enseñar o aclarar dudas de los niños y niñas en materia de educación sexual se encontraban 
entre otras, las dinámicas, los juegos, manualidades, dibujo, etc. y el dialogo. 
¿Es importante que los padres participen en la educación sexual de los niños(as)? 
Todos los docentes coincidieron en asegurar que no solo era importante sino fundamental la 
participación de los padres en la enseñanza de la educación sexual. Que la educación sexual 
iniciaba desde el seno del hogar. 
Figura 31. ¿Dialoga con los padres sobre la educación 
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Figura 32. ¿Es importante que los niños(as) en edad de 
preescolar reciban educación sexual? 
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¿Dialoga con los padres sobre la educación sexual de sus hijos? 
El total de los docentes entrevistados expresaron que si dialogaban con los padres de 
familia acerca de la educación sexual de sus hijos. 
¿Es importante para los directivos que los niños(as) en edad de preescolar reciban 
educación sexual? 
De los dos directivos docentes entrevistados 1 señaló que era importante mientras que el 
otro afirmara que no lo veía conveniente. 
Figura 33. ¿La institución tiene convenios con otras 
instituciones que participen en los procesos de enseñanza de 
la educación sexual? 
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¿La institución tiene convenios con otras instituciones que participen en los procesos de 
enseñanza de la educación sexual? 
Los directivos docentes entrevistados afirmaron que la institución ha adquirido 
compromisos con instituciones como la Secretaría de Educación Distrital y organizaciones 
comunitarias para desarrollar foros y actividades no solo con los niños sino también con los 
padres de familia y docentes para la enseñanza de la educación sexual. 
Interpretación de la información (resultados) 
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información y procesados los 
hallazgos destacamos lo siguiente: 
Primero, en lo referido a la descripción de los espacios de reflexión y comunicación que se 
generan al interior de la institución educativa para favorecer el desarrollo de la educación 
sexual de niños y niñas, primer objetivo especifico de la presente investigación, se ha 
podido describir que estos, de acuerdo a los resultados obtenidos, presentan las siguientes 
características: La relación docente-niños(as) son muy buenas y se basan en el afecto y el 
diálogo permanente entre ellos. A pesar de que los grados de transición tanto de la jornada 
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de la mañana como de la tarde cuentan con 27 y 28 niños(as) respectivamente, las docentes 
utilizan con regularidad los recursos del juego y la música para integrarlos y hacerlos 
participes a todos de las actividades escolares. 
Las docentes entienden bien la importancia de las técnicas de enseñanza como la danza, los 
dibujos, la música y el canto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas en 
edad de transición. Además, las profesoras de ambas jornadas, emplean los recursos o 
materiales como colores, láminas, crayolas, plastilina, elementos básicos para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, el empleo de estos recursos ayuda a estimular 
y promover el desarrollo de las habilidades psicomotoras del niño(a). 
Aunque el aula de clase está en buen estado fisico e higiénicamente conservado, hace falta 
acondicionarlo visual y gráficamente con dibujos y temáticas correspondientes a niños y 
niñas del grado de transición; ya que esto les va a permitir despertar su sentido visual, y les 
estimula al aprendizaje. 
Los profesores participantes en este trabajo de investigación de manera unánime afirmaron 
enseñar la educación sexual y estar de acuerdo con incluir en el grado de transición la 
educación sexual como eje transversal. Expresaron que disipaban inquietudes y dudas sobre 
sexualidad a los niños(as) porque ellos estaban preparados para ello (los profesores son 
licenciados en preescolar). Que además de los recursos y técnicas ya mencionados, 
utilizados en la enseñanza de estos infantes, ellos también se ayudaban en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educación sexual de dinámicas y charlas basadas en cuentos y 
la lúdica. 
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Lo anteriormente expuesto, permite establecer que los espacios de reflexión y 
comunicación favorecen el desarrollo de la educación sexual de los y niñas del grado de 
transición de la Institución Educativa los Olivos sede 1; a pesar de las limitaciones en 
cuanto a recursos por la que padece la institución y lo hogares de estos niños(as). Todos los 
esfuerzos que se realicen para satisfacer las necesidades de la población infantil en materia 
educativa y formativa son dignas de reconocimiento en medio de una sociedad como la 
nuestra llena de limitaciones y problemas, ya que estas necesidades básicas en todo 
ambiente preescolar es necesario satisfacerlas porque permite a ellos estar en condiciones 
flsicas y emocionales aceptables no sólo para el proceso de educación y enseñanza 
cognitiva sino también para la impartición de la educación sexual. 
Segundo, en cuanto al segundo objetivo de la investigación el cual hace alusión a los padres 
de familia como gestores fundamentales del dialogo sobre sexualidad con sus hijos, se ha 
podido establecer de acuerdo a los resultados obtenidos, lo siguiente: 
El 86% de los padres de la jornada de la mañana dijeron tener buenas relaciones con sus 
hijos, mientras los padres de la jornada de la tarde en su totalidad dijeron tenerlas. Esto es 
un buen indicador de que los padres pueden establecer conexión con sus hijos a la hora de 
hablarles de sexualidad. El 86% y el 57% de los padres de familia de la jornada de la 
mañana y de la tarde respectivamente realizan actividades escolares con sus hijos. De igual 
manera, el 57% de los padres de ambas jornadas comparten el tiempo libre con sus hijos en 
actividades escolares. Esto habla bien del acompañamiento de los padres en la educación de 
sus hijos. 
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El 67% por ciento de los padres de la jornada de la mañana dijeron no saber qué recursos 
utilizar para hablarles o explicarles acerca de temas de sexualidad a sus hijos, mientras que 
los de la tarde el 29% dijeron que al aprendizaje empírico. Esto nos indica que los padres 
pueden presentar limitaciones en sus explicaciones y por lo tanto, en brindarles las 
aclaraciones respectivas a sus hijos en materia de sexualidad, ya que los niños en edades de 
5 a 6 arios aprende eficientemente por medio de recursos didácticos y audiovisuales. 
Además de que se observa cierto tipo de limitación en la enseñanza de la educación sexual 
por de ellos, ya que existen diversas manera de ayudas prácticas de la vida cotidiana que 
pueden utilizar para este tipo de enseñanza. 
Los cuentos y las tareas de la escuela son los tipos de lecturas que más realizan los padres 
de familia con sus hijos, así lo afirmaron ellos el 100% jornada mañana y 86% jornada 
tarde. Este es otro indicador aceptable en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
educación de los niños y niñas, ya que los niños aprenden y asimilan más fácilmente los 
conocimientos a través de los cuentos y la lúdica. 
El 83% de los padres de la jornada de la mañana expresaron que les hablaban a sus hijos 
acerca de la sexualidad o sexo, en comparación con el 100% de los padres de la jornada de 
la tarde. Esto es un indicador importante que ratifica él porque el papal fundamental de los 
padres en el proceso de educación y formación de los hijos. 
Algo muy importante para anotar fue la respuesta que los padres de familia ofrecieron en el 
momento en que se les preguntó acerca de la decisión de que los niños en edad de 
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transición recibieran educación sexual y cuál debería ser el papel de los padres en la 
educación sexual de sus hijos: en ambos casos, los padres de familia de ambas jornadas 
respondieron de manera absoluta que si debería enseñárseles educación y que eran ellos los 
actores principales par desempeñar un papel básico de la educación sexual de sus hijos. 
Los anteriores planteamientos permiten llegar a la conclusión que los padres de familia del 
grado de transición de la IED los Olivos sede 1 tanto de la jornada de la mañana como de la 
tarde son los gestores fundamentales del dialogo sobre sexualidad de sus hijos. Esto 
corrobora la idea bastante aceptada de que la educación empieza por el hogar con la 
educación y formación que le puedan brindar los padres. 
Los resultados antes expuestos son productos de una investigación antes no realizada, es 
decir, en la institución educativa en estudio nunca ha antes de la presente investigación se 
había realizado un estudio como tal relativo a la educación sexual impartida en los grados 
de preescolar. En la institución educativa si se han adelantado estudios de tipo 
socioeconómico y de tipo cultural con los niños y los padre de familia, pero no relacionados 
con educación sexual. Lo que cabe decir, que los resultados logrados con el estudio en 
cuestión son novedosos, claro está, su inicio y desarrollo surgieron de una necesidad, la 
cual era la de observar como se viene dando el desarrollo de la educación sexual en el 
grado de preescolar. 
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RESULTADOS TALLERES LÚDICOS 
El Programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción Ciudadana del Ministerio 
de Educación Nacional maneja como herramienta estratégica en el proceso de educación 
sexual para la primera infancia; talleres lúdicos y/o las actividades dinámicas. Para el 
desarrollo de este capítulo se realizaron una serie de actividades y talleres con os niños y 
niñas del grado preescolar, con base a los delineamientos curriculares del MEN y los 
siguientes son los resultados. 
Taller 1: "Exploro mi cuerpo". 
Justificación. Los niños y niñas en edad de preescolar comienzan a mostrar curiosidad e 
interés en su cuerpo mismo y en el de los demás. Es precisamente en esta etapa de sus vidas 
cuando los educadores deben proporcionarles los espacios para que ellos puedan .preguntar 
sobre las distintas partes de sus cuerpos y sus funciones, y de esta manera, darles el apoyo 
para crearles confianza. 
Objetivos. 1) Identificar las partes de su cuerpo incluyendo sus genitales. 2) Apoyar la 
construcción de identidad sexual masculina y femenina. 3) Motivar la valoración y 
conocimiento positivo del propio cuerpo y el de los demás. 4) Enfatizar en la adquisición 
de hábitos de aseo, cuidado y protección del cuerpo. 
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Desarrollo del taller. Inicialmente se crea un clima de confianza entre los niños y niñas 
por medio de un juego de ronda: 1) En mi cara redonda, tengo ojos y nariz y también una 
boca para hablar y sonreír; con mis ojos veo todo, con mi nariz hago "shiss", con mi boca 
como ricos, ricos conos de maíz. 2) Luego se pide a niños y niñas que hagan una ronda; se 
les motiva diciéndoles que el juego será muy divertido. Se les solicita que cierren los ojos y 
que empiecen a tocarse las partes del cuerpo, lentamente y con cariño, como si fueran sus 
juguetes. Comencemos por la cabeza y todo lo que en ella tenemos, sigamos con el tronco, 
los brazos..., la barriga, las nalgas, descubramos que hay debajo de la ropa, los niños tienen 
pene y las niñas vulva. Mientras tanto se les comenta lo agradable que es conocer y sentir 
cuando palpamos nuestro cuerpo. 3) Todos sentaditos uno al lado del otro. El docente les 
muestra un muñeco desnudo, les pide que saluden a su amiguito Carlitos que los fue a 
visitar. Carlitos quiere que conozcamos su cuerpo, luego continua; también saluden a Susi, 
otra amiguita, que quiere mostrarnos su cuerpo que es diferente al de Callaos. ¿Verdad que 
es diferente?. 4) Con base en las inquietudes de los niños y las niñas, se comenta que a 
pesar de lo lindo que son los cuerpos, para mantenerlos desnudos es necesario momentos y 
ambientes oportunos y que no es bueno que salgamos desnudos, porque la costumbre es 
que todos para salir debemos cubrirnos el cuerpo por protección y comodidad. 5) Luego se 
entrega la ropa del muñeco y la muñeca y se invita a un niño a vestir la muñeca y una niña 
vestir el muñeco. 6) Se les incita a imaginar que empieza un nuevo día y que nos estamos 
levantando de la cama. Todos deberán hacer la mímica de lo que se va diciendo. Nos 
estiramos y mamá o papá nos llevan al baño, orinamos, nos enjuagamos la boca nos 
metemos en la ducha. Ahora a lavarnos bien por todas partes. Es necesario mantener todo 
nuestro cuerpo limpio para evitar enfermedades. 7) Igualmente, para reafirmar el 
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aprendizaje se utilizaron láminas que muestran inicialmente a un niño y niña vestidos, pero 
que se les puede quitar la ropa. Hicimos varios ejercicios de quitar y pegar nuevamente la 
ropa, nombrando las partes del cuerpo que estaban cubiertas y descubiertas. 
Recursos. Humanos: Niños/as, maestros/as, didácticos: laminas, tablero, muñeca, 
muñeco, vestidos, plastilina, entre otros. 
Resultados de la actividad Durante el desarrollo del taller pude observar que los niños son 
mucho más desinhibidos y espontáneos para nombrar las partes del cuerpo sobre todo los 
genitales y que se muestran muy emocionados al hacer el ejercicio de quitar la ropa. Las 
niñas en cambio se muestran más cohibidas y avergonzadas al hablar de los genitales y 
quitar la ropa a los muñecos. Cuando se preguntaba cómo se llaman los genitales femeninos 
eran los niños los que gritaban vulva. 
La actividad concluyó con una breve explicación sobre la importancia de cuidar y asear 
todo nuestro cuerpo, la importancia de usar la ropa apropiada y de manera especial contar 
cuando alguna persona está acariciando indebidamente sobre todo los genitales. Los niños 
hicieron algunas preguntas y se respondieron con claridad y sencillez. 
Fue una actividad gratificante en la que se confirmó el interés de los pequeños por el tema, 
sus conocimientos previos y el interés por aprender más. 
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Taller 2: "Estamos cambiando, porque estamos creciendo". 
Justificación. Los niños y niñas deben comprender que como seres humanos que son, 
deben pasar por un proceso de desarrollo y crecimiento, que les generará una serie de 
cambios y transformaciones desde el punto de vista anatómico y anímico. Es importante la 
labor del docente en el sentido de hacerles entender que estas son etapas en la vida del ser 
humano por las que tienen que transitar, y explicarles además, que los cambios que se 
producen son naturales y necesarios. Por lo anterior, esta actividad busca permitir que los 
niños aprendan que todo individuo tiene un ciclo biológico por el cual nacen, crecen y se 
desarrollan hasta llegar ser unos hombres y mujeres adultos. 
Objetivos. 1) Comparar las características del cuerpo de los adultos con el de los niños y 
niñas. 2) Identificar el proceso de crecimiento y cambio que han de ocurrir en su cuerpo. 
3) Despertar la motivación del niño(a) por comprender el tema haciendo preguntas durante 
la realización de las actividades o talleres. 
Desarrollo del taller. 1) Como primera medida el docente contextualiza el tema del 
crecimiento y desarrollo del individuo mediante el siguiente juego de ronda: "En el carro de 
papá o mamá nos iremos a cantar la canción de "chipi-chipi", la canción del "chapa-chapa", 
vamos de paseo "chipi-chipi", en un carro feo "chapa-chapa", pero no me importa "chipi-
chipi" porque tortas "chopo-chopo". 2) Después de la canción se les dijo que presten 
atención a la historia que les va a referir, que para que se diviertan todos deben hacer la 
mímica de lo que se va diciendo: "yo tengo hermanas y hermanos menores. Cuando eran 
pequeños lloraban, porque tenían hambre y hacían (nua, a, a, a,) y movían las manitos y las 
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piernecitas así.., si se toman el tetero así... se chupaban el dedito así... y mama o papa 
corrían atenderlos. Pero comían y comían, y se fueron haciendo grandes y ya mamá y papá 
dejaban que hicieran las cosas solos. Se bañaban, se cambiaban, y se iban al colegio 
(motivar a los niños hacer la mímica). Ahora ya son hombre y mujer y sus cuerpos 
crecieron mucho y ya no tomaron más tetero ni chuparon dedo. Ahora ya son adultos". 3) 
Por medio de una lamina mostró desnudos los cuerpos desde bebe, pasando por niño/niña, 
púberes, adolescentes, adultos y viejos, viejas. Los niños y niñas identificaran las 
características más sobresalientes. Se orientaron las descripciones. 4) Posteriormente, se 
respondieron preguntas e inquietudes que presentaron los niños y las niñas. Cuando fue 
necesario se motivó a los preescolares para que expresaran sus inquietudes. 
Recursos. Humanos: Niños/as, maestros/as, didácticos: ropa de adultos, láminas, revistas, 
hojas de block. 
Resultados de la actividad Los niños cantaron alegres y muy animados la canción de 
ronda. Estuvieron muy atentos a la historia relatada, ya que la mayoría respondieron con 
repetición y mímicas lo que les pedía que hicieran. Algunos lo hacían bien, y otros se reían. 
Realizaron muchas preguntas: ¿Por qué lloraba el niño?, ¿por qué tenía hambre?, otros 
decían que su mama les daba el tetero, uno me dijo que quería ser grande como su papá, 
otro, que cuando fuera grande iba tener novia, etc. En fin, manifestaron diversas reacciones 
que me hizo pensar que se interesaron y estuvieron atentos a las actividades. En términos 
generales respondieron activamente al taller. 
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La actividad terminó con una explicación muy sencilla y natural sobre lo importante que es 
saber, por las diferentes etapas de crecimiento que debe pasar todo ser humano. Y la lámina 
fue una herramienta muy útil a la hora de explicar la diferencia entre un niño, un 
adolescente y un adulto. Ya que ahí se mostraba claramente las diferentes características 
que presentaba cada uno de ellos. Al igual que en la actividad anterior, ésta me llenó de 
mucha gratificación y nuevamente ratifiqué el interés y la capacidad que tienen los niños y 
niñas por aprender los cambios que suceden en su fisionomía. 
Taller 3: "Mis sensaciones, emociones y sentimientos". 
Justificación. Los niños(as) en la etapa de transición como es natural desarrollan su 
sensibilidad (sensualidad) que pueden captar a través de los órganos de sus sentidos, ellos 
palpan las bellezas que ofrece la naturaleza, su entorno, el docente o el padre de familia 
tiene que acompañarlos en ese proceso de contemplación de los paisajes, a serles ver lo 
natural y necesario que es sentir aromas de hojas, frutas, flores, a palpar la textura de los 
objetos, la importancia del aire puro y sus beneficios para nuestra salud. Así niños y niñas 
tendrán mayor sensibilidad para descubrir las señales eróticas de su vida posterior. 
Los niños de igual forma expresan sus emociones y/o sentimientos de rabia, alegría, 
tristeza; y son comportamientos y conductas normales, la labor de los padres y docentes o 
de cualquier adulto responsable no es sólo la de permitirle tanto a niños como a niñas que 
expresen por igual esos sentimientos (ya que no es aconsejable que se les cohíba aludiendo 
que los niños no deben sentir miedo, ni llorar porque eso es propio de niñas, o que es malo 
que las niñas expresen rabia o ira, etc.) sino que hay que orientarlos para que ellos mismos 
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canalicen esos sentimientos y puedan comprender lo importante y natural que es descubrir 
su propia sensibilidad (sexualidad) y lo útil que es para su sano crecimiento. 
Objetivos. 1) Motivar a que expresen espontáneamente sus sentimientos de angustia, rabia, 
alegría, amor, miedo, tristeza, desacuerdo. 2) Motivar a los niños y niñas para que no 
sientan miedo, ni pena cuando los genitales les produzcan sensaciones agradables. 3) 
Tratar de que valoren sus órganos de los sentidos a partir de lo que puede experimentar a 
través de ellos. 4) Lograr que aprecien sus propias emociones y sentimientos. 
Desarrollo del taller. 1) Se llevó los alumnos y alumnas al patio, y se motivó con una 
canción "había una vez una iguana, con una ruana de lana, peinándose la melena en el Rio 
Magdalena...". 2) Después se orienta para que hagan una ronda y cierren los ojos. Ahora 
sintamos el aire en nuestro rostro, el sol en nuestra piel, luego les ordena que camine sin 
abrir los ojos y cuando se tropiecen con un amigo lo abracen fuertemente. Mientras el 
docente les habla, diciendo palabras de afectos relacionadas con las sensaciones. Para que 
al final niño y niña pueden expresar libremente lo que sintieron. Se aprovecha el disgusto, 
la tristeza o el miedo de algún alumno o alumna por haberse caído o tropezado fuertemente, 
para conversar acerca de las rabias, los disgustos, mostrarles que pueden ocurrir en 
cualquier momento y que es normal que en algunas ocasiones estemos tristes, rabiosos, 
preocupados porque nos pueden pasar cosas que nos hagan sentir así. 3) Se les lee un 
cuento el titulo es "paseo por el rio", escuchen atentos: Pedrito se fue al rio con su mamá y 
su papá, ellos se metieron al agua y le pidieron a Pedrito que se quedara en la orilla sentado 
sobre una piedra juiciecito. Pero Pedrito se puso a jugar con su bola y se le fue entre los 
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arboles donde estaba un señor desconocido que le dijo que si podían jugar juntos un rato. 
Pero Pedrito le dijo que no porque sus papas lo estaban esperando dentro del rio. Y el niño 
muy asustado fue corriendo a buscarlos. 4) Con base en el cuento la maestra o el maestro 
enfatizara a los niños y niñas que cuando estén de paseo o en un sitio desconocido nunca 
deben hacerle caso a las personas extrañas que les ofrecen objetos o los llamen a algún 
lugar, que deben recurrir inmediatamente a los familiares que están encargados de su 
cuidado. 
Recursos. Humanos: Niños/as, maestros/as, didácticos: láminas, revistas, cartulinas, 
entre otros. 
Resultados de la actividad. 
En esta actividad obtuve de los niños una participación muy activa. Hubo mucha alegría 
por no decir euforia con el canto de la iguana. Hasta tal punto que hubo que repetir la 
canción. Pero este inicio, logró el éxito del desarrollo de la actividad propuesta. 
Respondieron muy bien a lo que se les pedía. Cerraron los ojos (con excepción de unos 
pocos) tocaron su cuerpo e interactuaron con su medio ambiente, a la mayoría les gustó 
caminar con los ojos cerrados para poder tropezarse con los demás compañeros y poder 
abrazarlos (de eso me di cuenta), caminaban riéndose y abrazándose los unos a los otros, 
algunos con desorden pero la mayoría hicieron bien la tarea. Respondieron con agrado a los 
abrazos de los demás compañeros, afirmaron sentir amor, cariño y alegría. Los niños y 
niñas tienen muy presente y saben lo que significa las sensaciones y los sentimientos, ya 
que respondieron correctamente a lo que se les preguntaba. Ninguno de los niños y niñas 
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sintieron rabia ni enojo por la realización de la actividad. Por el contrario, los tropiezos lo 
hacían a propósito con el fin de abrazar a los compañeros. 
El cuento que les referí les agradó porque le prestaron mucha atención. Hasta tal punto que 
varios de ellos respondieron sin antes hacerles las preguntas que les tenía formuladas. El 
cuento tuvo acogida ya que opinaron acerca de él. Entre sus respuestas se pueden destacar: 
"seño, no debemos hablar con desconocidos", "mi mamá me dice que no debemos hacerles 
acaso a los extraños", entre otras, acotaciones. 
Esta actividad finalizó expresándoles a los niños que los sentimientos hacen parte de la vida 
de niño y niña, y es natural sentir, y que no tenían porque ocultarlos sino expresarlos 
libremente porque eso construye su personalidad y desarrollo como seres humanos. 
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CONCLUSIONES 
En un momento en el que los medios de comunicación, la publicidad y numerosas revistas 
hablan de sexualidad, los padres no pueden quedarse al margen. La familia y la escuela 
tienen la obligación de ayudar a los niños y niñas, porque la educación sexual es un derecho 
cada vez más necesario en nuestra sociedad. 
El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto físico, cuando los bebés son 
sujetos y acariciados. Eso es necesario y natural que ocurra. No se debe privar al bebé de 
contactos corporales. Es necesario reconocer al niño como ser sexuado, en relación consigo 
mismo y con otros, para que se construya una identidad sexual propia. La sexualidad 
infantil es una de las puertas por la cual el niño desarrolla su personalidad y sus relaciones 
con la afectividad. 
La sexualidad es una cosa natural en los seres humanos, una función como tantas otras, 
como comer, caminar, leer, estudiar, etc. Y como tal, debe ser un tema tratado con 
naturalidad, honestidad, cariño, y teniendo su propio espacio dentro del proceso educativo 
del niño. 
Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de sus sensaciones, etc., no 
siempre son los más adecuados para los niños. Hoy día, las interferencias en este proceso 
de aprendizaje hacen con que el niño esté, cada vez más temprano, expuesto a unas 
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manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles, de la sexualidad. El culto a la 
belleza, al físico y la seducción, en los medios de comunicación, no distinguen la edad de 
su público. Hay un abuso de las manifestaciones sexuales, al cual los niños están 
indiscriminadamente expuestos. Los contenidos sexuales pueden acelerar las 
manifestaciones de los niños en el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden 
imitando lo que ven de sus padres, de la televisión, etc. Las malas influencias conceden 
nociones equivocadas y perjudiciales al niño. 
De una forma general lo único que puede evitar estas malas interferencias es la familia y los 
docentes en las escuelas. Son los adultos, los padres, que deben ejercer el papel de filtro de 
las informaciones. Es necesario crear y mantener un canal abierto de comunicación con los 
hijos, espacios de discusión e de intervención sobre lo que es correcto y lo que no, 
relacionados a todos los temas, y en especial a la sexualidad. Es conveniente vigilar de muy 
cerca el entorno y las actividades del niño, para orientarle cuando crea necesario. En la 
medida de lo posible, no se debe perder ninguna oportunidad para entablar conversación 
sobre sus dudas, intereses, etc. 
En cuanto a los resultados de la observación participante, a las actividades ltídicas 
realizadas a los niños y niñas, las entrevistas hechas a docentes y padre de familia, se 
concluye que en la institución educativa objeto de investigación si se generan los espacios 
de reflexión y comunicación que favorecen el desarrollo de la educación sexual de los niños 
y niñas del grado preescolar. Las docentes son licenciadas en preescolar lo que las 
convierte en un recurso humano profesional e idóneo. Se cuentan con los recursos 
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didácticos y audiovisuales, con las técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizajes 
idóneas. En este proceso hacen participe a los padres de familia por medio de reuniones y 
conferencias entre los docentes y los padres de familia donde les hablan de la importancia 
del sano desarrollo de sexualidad que deben tener sus hijos. 
Por otra parte, al respecto de si los padres de familia de los niños y niñas del grado de 
preescolar de la institución educativa en estudio son gestores fundamentales del diálogo 
sobre sexualidad con sus hijos, los resultados también permiten inferir que lo son. Todos 
los padres encuestados respondieron estar de acuerdo con la educación sexual. Actitud muy 
importante porque indica lo interesados que están en la formación de sus hijos. Y al mismo 
tiempo todos reconocen que ellos desempeñan un papel fundamental en la educación sexual 
de sus hijos. Por supuesto, y cabe resaltar que esta tarea no es fácil y cada día ellos están en 
la obligación de prepararse mejor y eso solo se logra articulando la labor que realizan los 
padres desde sus hogares con las actividades educativas y formativas que desarrollan los 
docentes en las aulas de clases. 
Como se demuestra en lo anteriormente expuesto, se concluye que el objetivo de esta 
investigación se cumplió, pues se puedo analizar el desarrollo de la educación sexual 
ofrecida en la escuela y familia de los niños y niñas del grado de preescolar de la 
Institución Educativa los Olivos sede I. El propósito era observar como al interior de la 
interior de la institución se gestaba el desarrollo de la educación sexual en el grado 
preescolar, analizando desde el punto de vista de la interacción y comportamiento de los 
actores involucrados en dicho proceso como los son en primera medida los niños y niñas, 
los padres de familia y los educadores. 
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RECOMENDACIONES 
Por otra parte, efectuando el análisis de la información recabada se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
La aplicación de talleres lúdicos en el aula de clases es sin dudas un recurso 
metodológico que no puede faltar a la hora de la enseñanza o de la educación sexual en los 
grados de transición de la IED los Olivos sede 1. 
Dar mayor participación a los padres de familia en las actividades que el 
colegio y los docentes realicen para desarrollar actividades en materia de sexualidad. Así 
mismo, ofrecerles a los padres de familia charlas y seminarios donde se haga énfasis de la 
importancia de la educación sexual de los niños y niñas y de su papel en este proceso 
educador, y se mantengan al tanto de lo que sucede en esta materia. 
En cuanto al rol como educador sexual, se manifiesta la necesidad de la 
revisión constante de la preparación y formación de los docentes desde el punto de vista 
teórico y práctico. 
Particularizar más en las necesidades propias de cada niño(a) con el fin de 
focalizar los problemas que presentan cada uno de ellos y de esta manera ayudar en las 
soluciones de los mismos de manera mancomunada entre docentes y padres de familia. 
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5. Revisar permanentemente las técnicas, estrategias, metodologías, recursos y 
materiales utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de detectar 
fallas y éstas puedan corregirse y mejorar por consiguiente el proceso de educación y 
formación sexual. 
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